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De visita en todas lai^altltaoías l ’l̂ o l̂ieriiial'i
mku»< Iiij. ,1 ri ||H) tBi¡ , 1 uii_ ,|||| liijinii II, ■1"[. | ', I
‘ ^ÓpE.íü'í'RAiíjaB \
dólorbM m  »x;a b 8Baí í ¡e ü ‘
EGTir'BEfÉPíJ^SÁYAR ‘
fc líN S L G E tó t l B ÍSflY ,;
'ÜN S ^ L O  80-OW TIMOS 
• *VN PA?EL,80 CENTIMOS 
ÜNA^ CAJA DE SBELO 3.7B PTAS
p r g a s t t
■’T f  J^KONo NHtM, aa . 
■ iíf'uma^ friolto; S céttt«Adé-.
O B L " ' m ' A  i ^ ' O
M . A  -L A  , G  A  
17 SE MURIO DE 1916
é0 RÍá
ÍÑ T ÍB IL I0 8 p ;  DE^Ur 
RATI9TO, AGRADA^ 
BLE E INOFENSIVO
É l  PURfiÍNTE ‘ BESOÍ,
2|iiPÉNTIMqg .,■
w i á s  d o l i ^ t  d e  m u f l a s /
, _   ̂ N  K U f X m '
E U |E IR W !S 0 Y , cura dolores de muei'as, Gingivitis, 
EstoORditía y  demás iriflámacioriés d e ja  boca.
E M S aR jB E S O Y , i m pide las ferínentacidnes anorma«
lerde y evitaja.náfécc%^ '  ' ' f




t ic o R m iiS iM  eo
FRASCO ll < PESELA
gigigHB
vepta en toda» lasJacnaaciafi y  drogucnaa
Es esperado en está; procedente de Inglaterra, Londres, de^un día a o tro , un  eargo im portante de la casa m uy y * í o l “ *
S. en  C . d e  P in o s  P u e n te . S ®  V e ñ a é M á '& 'b t r e  ®1 m U B l l» .  S u  d ^ o s ^ n o  e n  M alaga; d o n
,, ,,i ,, ,, , A LQS ;:LABRAfORES SE OFRECE SEMILLA DE ALFALFA, SU PtK lU K
UUi íTir'ffTfániii ■áWfai
U pW Í S ' i rytI  Ssecifn condmia de»̂ ® las 5 df la tár4f  
Estreno »n Wípaña d«ví1éa4éft*iaíw»a-̂
18 ° epssedio dasídtaiuado «Ka pos. dsl 
tssore.»"'■ ' i
14.° épúfodiio tUalado •KlsóUme 4a la 
jnusrtf».
Gran.éwt0..4aJa..9Üífal«fi(^fl^
S s l é o  y i c t o n a  E n g e a l a
Hoy graa íaneión 4« 84» la 
Itl» nfcb», •xlr»ordiniipio progrim».  ̂’f)
'■■■ r  . r  f  i¡¿




BntáoR, Ó' . 
Qaedett';'^ái,,,
....... '
¡l̂ aiíbÍR . ,
lii^ptes^




.:' turan' Isiféfió^d» íís'a' ■ ■' ■
:'(|aar(»Lt,)|iy|ton»). ■,
. , Precios: Pliataas, 2 pts.; Butaca, 0 30, 
Hinami, 015. Madja, Ó 10. ’,
F ib rj^  3» mosAicos bldrAoUops y pieáre a r^oU l, premiado eonmedalla de oro en vaHas 
sxpoflioiones - Casé ñmdada eá 1884., La más antignia dé Andaluoíá y de mayor exportaeión. 
Depósito dee cémntos y cales MÚrinUcas de lae mejores marcas
JOSE HIDALGO ESPILDORA
BAPOSICXON 
Marqué» dudarlos, 12 X x.'M.^káDA
' FABIU CA
‘ PUERTO, 2
Espesialldad^jí^ Baldosáis Imitacidn a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
patente de Gran variedad en losetaspira aceras y almáoenes : Tuberías de cementos
a»ieÉÍ(ÉiBwawÉraiMiiRBwagaHaM̂»aiMPfaaw»ii^̂
"ALAMPA ciiiffio s-> fA ra -.’(aoíraJ0 3 ^ .» a x fí^ ;^ a v .a ^ ^
Sección continua de ClMCO de lá tardé a DOCE dé 'W nOche.T^ojr Viernes 17 de Marzo
Los ÉÉFios do Nueva York
ESTRENO del sexto episodior en dos partes, titulado
É L  V A M P I R O
tadapor'
I mPOR-Éa OTE^^ oada Lunes y cada Viernes un episodio pro-
que no pueda asisttr a la funclón de nochel* sección
empezará a las CINCO de lá tarde ,en punto.yf* — WUipŵCbA «< C* 1.®%»̂ •WJ.AVW — y r . ¿á
P M JÉ C IO S: P r e fe r e n c ia , 0 .3 Ó; QazteraJ, 0 .15; M ed in a  generaleB , O.
FANUiis YEUT0NIGA8 I qfpá|iyat de Septiembre úU
 ̂ timuIeuXití^pa^ne^^^y
]p)l to|al de 20.OOO,,, priaíonero», no 
heridos/ que dicen haber cogido a lo» 
. ftahcé»ii en lo»- ataque» ante Verdun, 
- >®gA° rectificación pficial franceaa, 




Desde entonces, Ips Vosgos, Casi tô  : 
dos franceses. Son escenario donde ÍOS 
alpinos intrépidos, de boinas airosas, 
triunfan con su agilidadj con su resis- 
tencia física, con su conocimiento de 
los secretos de la montaña, con su ra’- ' 
pidez increíble; con su desprecio por 
la nieve y el frío,
xvjíî uíiitt yyuiia. * Aftade que nan capturaao ipg ca- « Ellos han llegado hasta la barrera dú
Por que ai bietí el crédito, epíMo  ̂ fiones. Fero este núnifro reaulta toda» ! Linge y se han asomado a sus mirádo-' 
foripí^or, del no  ̂ vía ima» inexacto, porque contando | res desde Ips cuales de divisa ís* /¿áhar ■
anViifiS wrífíbvn—-kaféaoYo» dc po»ición'de»pffovista» da alsaciana y el padre
Bien hacé' el Gobierno «v. y ojwwu «» !« i.o iJiv» v» «« u.». *«
obstante la» quejas de ptra» empreaa» |  mitad, »in contar qué en e»ta cifra en- 
periodíeticá», en mantener la éxcluaí- f  trefi ld» muertó*, Idé priaioneró» heri- 
éficioaa» para la y do» y loa válido». , ^
ñ h d 189
± i L
va de la» noticia» 
Agencia Wolff.
e Ñ  O  p i
ubiri' míícicP^-i^ia» ̂ 
tíaír-^ya'n^8íier?|^^
Ellps ti«T
^ e T -^ rS ^ '^7; süUFltot' H> '
n a s a r a u c a d o ,  queteftien verles 
^ ueittproviso el ancho río, porfflán no< po»ee m uy deearr^iladae k i  no había n in g ú f ihtéré^ fú  ydotes im aginativa» de la  fanta»ía, loa cafi one» q ue han, abándonado loa 1 ^
En ,f« to .^ .«n.én , Mn «na A o te a /. 7  r a d e l l E a I n S S
fantaaia, podía «ofiar con noticias co* j  liza,do,. 4plo °4 pkzas. , .i« i„ i^í„ J„  «««r-q
mo aquella» del descubrimiento de la» í Tamblétr con «1 l)̂ aüX, k
iardina» artificíale» y dUl pan fabtka- ;; redactore» do k  ^Igencía han pueito 
do con sangre, 4o burrb y de pabáílb,  ̂ de relieve »úf tharavillpaa» dotes de 
que circüíaiifon |»or la prensa_ de lo» - novelisÍPái, ál rektar k̂  ; » ^
táctica de dicha defensa y el heroísmopaises neutrales entre él asombro y el 
regocijo de sus lectores?
Cuando ^o forjan nueiroa deacubri- 
,mientbB tan raroiiy sensacionaks, bien 
puede Sfiije peri$ónad(o a  la Agencia 
qué un día dij éso, que há sido echadp a 
pique, por. up i|^bni atino alemán, el 
acorazado Síif/ren, y, al otro, resuitaio 
que ae, trataba dp iMi barco ya viejo y 
cail,sinJ^|eB»a- j  ■„ .  ̂ ■
Hace poco, la fantasía germana ae 
rembitd^h - a vMaélo a i»sa altura; iu* 
creibféfbnáhcfo la Agencia Wclff di­
fundió la noticia de que se cohitruia 
en Aiéh^nia ' un acorazada inlldmfrgi* 
ble, un nuevo ^auperdréadnoüg^t» al 
que ningún* prcyeetll podrá dafiar en 
su casco, gruciíw a .npa trlpiftc 
que le defeirdeim dé ms torpedó» y de 
lo» caftonazn» má» penetrantest l ^  ahí y 
deducen que dentro de ^pbGáaeamanas 
la armada alemana saldrá de loa pueri 
toa donde hasta ahora ha permanecí^ 
encerrada con una puidériciá q u p .^  
roció los maybré» elogio», con | í  f ia - ' 
mante acorazado al frente y que loa, > 
buque» inghsae» serán aniqulkdo» y 
que Alemania quedará dueña del mar.
Dlflcurramo» un poco. Si Alemania* 
necesitaba tres años para construir un 
acorazado en tiempo de paz, ahora en 
dk» de guerra, con falta de obrero» y 
careciendo también de materias pri­
ma», ¿cómo nq ha de tardar más, en  ̂
poder botar al agua el nuevo buque, 
admitiendo que estuyieae; inventado? 
Por tanto, su amenaza, por lo lejana, 
no es muy de temer.
Él buque provisto de tres comparti­
mento» éXteriore», tomó el qué Iqf» 
alemane» deicriben, según laopinióti 
de un autorizado técnico, tendría que 
tener, neqesíufiamente, una inmensa 
anchura, por lo que su parte sumergí • 
ble y su tonelaje seríáaa-enormes; pero 
si Alemank ha tenido jdificultades 
para construir grandes buques por k
escasa p r o f u n d i d a d é g ú ®  d®
costas, ¿con cuájes/db Tnóharfa ahora 
para fabricar un navíb tan gigantesco?
La triple coraza de que hablan lo» 
alemanes, sigue afirmando el citado 
técnico, probarla que los alemanes 
^elven  él S k t^ a  de iCs «óófferdams», 
ábaudonado por los franceses a causa 
de. sus muchos defectos, y eso que 
sélb lo ensayaron en cruceros ligeros.
Ahora bien, la graá batalla que se 
está librando én Véidtm siministra a 
loa redactores de k  Wolff una ocasión 
magnífica para hacer alarde de su po* 
dérosisima knlasiá.
Su primera preoÉúptúión, en este 
asunto, ha sido k  de sobrepujar o por 
lo menos, igualar las cifras que répre
I de los do» Tcgitulentos posmanianos 
que se distinguieron en el brillante 
asalto. ' ‘ ,;/ ■,
Pero éstás noticias ilífáá̂  dé 'tlf ‘ i '̂li- 
bre, que âl día siguiente k  misma 
Agencia tuvo; vergonzdasmente, qué 
confesar que los frahcéSé's k  habfáü 
reconquistado, aunque para quitarles 
* gloria, affidía que el füerté tan estu- 
p9od»híé<^féaéora^ádo c lo tomat» 
roh los pesnaniahós, no estaba ya ni 
blindado al ser recuperado por las 
fuerzas fráheesas.
Ahor^,,lo puriqso, lo notable, e | qué 
el fTierte de ■Vaux mo ha sido r 
quntádó por los xránéesés, pOr la Sén̂  
cilla razón dé que nunca lo pérdiéron.
Y hasta la próxima.
manda de la lejana Carisr.ühe, capital 
de las tierras badéne^as. Ellos han en-. 
tabkdq lucha!̂  homéricas sobre elle- 
geudpiclo forta­
leza natural, ctudadela de piedra y 
hoyos, que sé dfátac& hótúo un centi­
nela, saliendo del costado df la cordi­
llera vosgiáiiálE'íléé, *qué peíntetraron 
en Mulhouse, han jurado volver, a en­




» B K iw
A lA s ' s i e t e  T  c u a r t a  d e  I s  B w ü a iia ,
p e s A i t s  O í  R ^eJB iR  LOS s a í j t o s  í a c « ^ I “ ®n t o s
:e s .: . M. . ■
análisis técnico; 7
cioies’la dbrá hallamos “ dM Im ote 
mentes capitales de 
con tin aciérto insuperable ^6 actóaid 
v expresión, €®mó son las ca e s j
cuadro de Cp;.
tu de la composicióii, la
Unía ;^ a  btiJlante
lor encontrada en la
consttniren la tela^el ^ a j e j ^ ^
deácrito por ia ento-rismo se reaka vivamente coala em 
nación .alegré que nos presenta
artíftKol soñada ae Uacentúa-la Allieunciud „ ei
escena; realishiO aquellas
Su Viuda, súíTújas, su madra,hermanos, h ^ a n o s  Fim®s,
prikos'pdlítiéós, gohriucfs, Dobrinos pbUticótfyavmagapanentea,
SUPItldAlí a BU» amigos se sirva^:^«Qm6n^« *
D ^sel alMa délflrm dfyatísgr^al
ver, boy a las emoo de la farde,de, Sau Miguel, por cuyo favor les quedarán MuyJte-
oonoeidos.
PARA UN NIÑD POBRE
r e p u b l i e a n a
De orden del señor Presidente, se 
cita a Junta general el día 19 del Co.̂  
rriente, a las ocho y media dc la no­
che, a los señores socios del Centro 
Instructivo Obrero Republicano dél 
cuarto distrito. Huerto dél Conde nú­
mero 2.
Málaga 12 Marzo de 1916.—El Secre­
tario, 3f.. (?ónrd?é«.
c s k o m i g a :
E N  L O S  y O S G O S
La guerra en Ips. jVpsgos ha tenWo 
m.omen|,p  ̂de grap impo|’tanma ^ 
en ios cuáles páré^k iáúgümééér. Al 
principio de lás |bslilidaúiés los fran­
ceses invadiéron. la Alsada y la Lore- 
na. Sus mankihrás fqeron de una per­
fección clá^ca. ÍHabían estudiado ad- 
mirableméüte «élíáfereao de las opera­
ciones y sus édlúmúaé, qúe mandaba 
el general Pau, óoi^TÚStarbk las gar­
gantas y desfiladeros cóh uña rapidez 
que desconcertó ajlos |eútt)hés. Luego 
de una precipitada énírádh eh Múíhóu- 
se, seguida ds un brusco repliégúe so­
bre el boquete de 'Belfort, los france­
ses se consqIidaFon;en,la ciudad alsa- 
ciana. Ala vez, otrasdlvisiones pené- 
trabáu casi hasta Munster y Colmar, 
mientras él ala izquierda, dirigida por 
CastélnaU, se aventuraba énla Lorena.
Llégaróh los malos días. Lós báva- 
ros del príncipe Ruprecht, desembo­
cando de Métz, ameha'zábán Nahcy t  
ocupaban Sam Die y LuneviUe. Lieja 
y Namur caían. Los belgas se reftira- 
ban a Amberes. Después del choque 
de Charleroi, la myasión se desborda­
ba por el norte d:e Francia, sumergía 
la Flandesy la Picardía, flaqueaba Pá- 
r k y  se extendía por la Champaña.
Q b r e t a d c l i  
C a j a f o s t i U e l h o E D S
£ i
•w.««uw.. . w a»» acuev,.x.«o ,41*» —4.— El toatro voSsdauo perdió su tratte- 
sepúm ^  {u^idat Ipii « cendencia li^ci^ Lq suerte del mundo
En el acto coniúeúioratiyQ dél XXVH 
aniversario de la fundación dei Cuer­
po de Correos y para eeicbrair la ihau' 
gúracibñ del Sendlció ̂ bíifcó dé la Ca­
ja Postal de AUorros,^e acordó abrir 
una libíeta de diéha Caja á rayór dúl 
niño más pobre qué haya hacidó éú 
Málaga el día 12 de Márzó dé 1916, éú- 
cahezándola coá lá cantidad de Slfpfl 
peseteé que cbh tal objeto sé recaudó.
V párá cumplimentar ditho acuérdó^ 
se hacen públicas astas adVértei^á^i 
SoÚcitúdd^ y  AdjuíUqacipli/
Los padres ptúires, cuyo hijo haya 
nacido en es^i cilMálel día J2 de Mar­
zo dé 1916, que dspiréh a bmétiér ^ r a  
el niño este beneflcio, lo solicitarán por 
escrito, en papel corrientq; del sefior 
Administrador de esta Principal de 
Correos, acompafiapdo nota de la ifk^ 
cripción del nifto.en elReg^tro civil y  
volante del alcalde del b ^ rk  en que 
habiten,haciendo constarla pobreza.
Las solicitudes se admitirán desdeja 
facha de la publicación; dé: asta nofa, 
hasta el día 3l del mes actual.
Terminado el plazo de admisión, de 
solicitudes, éstas serán examinadas 
por los señores Administrador de Co- 
rreqs y Presidente de la AsoGiaclón 
de lá Prensa, y adjudicarán la libreta 
al niño que, a su juicio, reúna las dua­
lidades más adecuadas, sin que su re­
solución pueda ser ajelada.
Go&dioiones
1. * La libreta de la CajaPostál de
Ahorros; se ábilrá Con lá cantidad de 
31‘50 pesetas a faVor del niño a quien 
le sea adjudicada, eoíi la condición de 
que ño podrá, disponer dél capital e in- 
tereseshasta el mkúufe cúmpla veinte 
años de edad. - v ^
2. * Sfeí poseedor de ésta libreta fa­
lleciese Sin hijos antes de los veinte 
años, ié sucederá elhermanp inás jo­
ven de los que tUviéte, y en defecto de 
éstos, sus herederos legítimos, sin qúe 
puedan pedir é l reintegro hasta él día 
12 de Marzo de 1936.
Málaga 16 de Marzo de 1916.
Él Adtníni^ad ó r de Correos, iío- 
mÚh Jb. Agüero.
El Presiidei|te dq la Asociación de la 
Prensa, ̂ Tóeé .OitjOora,
1 l i  EU M cifin íe  ta 
^  " ic a J íf f l if t íf rB ii i is  h t e
.... IV ■ .
 ̂ MOI^NO
Hecha realidad k  Scción ^
Aysr, alas tr is4« k  tarda, sin pom-
£as m dwcuM»s ofickíe*!» cen. k  qus ss 
»• rsvslado una prueba ds busn guslo, M en» uwtu^i»
ss insucuró k  Exposición da A*t« .®rga.” Céryanbs»-en el almáWdentea^Mor^^ _1̂   ̂ -Ám IlAlíkci A_fnVisie 1'RL̂ ÁSCfiXIftS QUinízads por Is Aeadsmia d» Bsliss Artas 
ds Málaga.
Desde esta hdra oomanzaron s cirou- 
lar por ko-sMonas do InExposición*. nu­
merosas y tóJíñguidis p»r»5ñ » , pretUr- 
ininando ü  skitténte mtiléctúél 4« ésta 
población.
A las cinco ds I« tsrds Hogaron si 
ebispohnxHiards Málaga, sañór Gonzá-. 
lez Gareic; «1 Gobsrnador civil, ssñor 
Torres Guarrsro y «1 alcalds de Málaga, 
aañor González Anaya.
no
vüegiada de Moreno ¿cómo hubiera |  
plasWdo la im ^cn del mito personal |  
de Sancho?
Luis Gambronero.
Ningún artista, achso,, diera cp 
exatiSd gráfica dé ésfe peréonajeque 
’ en la imaginación de su autór surgió 
Estas autoridades fusron recibidas, con taj verismo; pero 
por al presidenta de la Academia, maiv exigirse en la cpncéptíón de un ser 
ffttós da Gasa Lorittg y loa «oadámicos,, imaginarib ufl criterio bbjetivo,tencme- 
sañoréS Alvaraz Dumont, Murillo Carra- mOs qiáé admitir com» buenas^ tonas
ras, Nogalas, Marquina, Danis,^Bwmú- aquellas ropt^^utaciones qite
daz Gil, Burgos Ons, Guarrero del Casti­
llo, Juraba, Ponca Puant», Díaz da Esco- 
var (don J.) y Rivara Vara.
Los visitantes racorriaron la  Exposi­
ción detenidataant», fljándos» con espa­
c ia l cuidado »n aquellos cuadros qúa 
m ááilam ah la atención por su técnica y 
p o réu  dapúrado gusto artístico.
Los señoras da la comisión organiza­
dora o taron  muchos plácamas y anhora- 
bu«úás> k n to  da las autoridades como 
da lo s numarosos-invitados.
.'.íEí obispo, al Gobernador y f l  alcalde, 
abandonaron ,!h Exposición, después da 
felicitar con entusiasmo A k s
organizftdores; siendo despedidos por la 
lakm a cenúsión de aoadómko» q u e  los 
r0 bii»o»:v-r
fiAiréqus estas líneas no tienen otro ca - 
f é M  qúe el m eram ente informativo, 
no hamos do pasar por alto pl éxito tan 
ipdreoedinaríOi . roalmento importante 
( |k t h a  logrado esta Exposición, si so tio- 
n» ,0n ouonta, mayormente, los pocos 
alNiótivós que reúno para los artistas,. 
# «  apañas puadsn osporar rom unora- 
^ n a s u  lab o ry  s is o k  axtsriorizar su  
s p o r  al Arto.
esta Exposición hay mucho y no- 
Wbla qaa adm irar, por lo que no duda- 
maé qtta, «teda Málaga», dando un» 
pireeba do am or a ostas jornadas, del A r- 
ttíLdii^lará por los sálenos do la  Acado- 
mia de B illas A rtts.
A k  Comisión o rg an iad o ra  y a  los a r -  
tlHláaqua concurron, enviárnoslo nu ss- 
t|li éntusiafta klicitfición.
ef encanto de la convicción dentro de 
la subjetividad del artista. _
Si no ¿cómo se estimarían acertadas 
las diversas Concepciones de Muriiio, 
por ejemplo, qué unas^veces represen­
tó a la Virgen con cabellera blonda y 
otras veces morena?Y éSo‘quéden éste caso sería más ne-
d l r d t d t r  d e  l a  g u e r r a
Nuevos alborotos en Alemania
iealísmo^^^ 
desasbsié^ó Üé JúttCño 
manzanas oÚorífitas, án quecon- 
líos, y élmémbrillo t  el ^  no
tiene laccopa cuya justeza de co. 
puede superarse. ,  ̂ ...»A-UBQ.y otro lado dé ®sta obra, qüfe. 
acMá dé réfabló én k  sala por su si­
tuación y su importancia, se presen­
tan dos lienzos de escasas dimensiones 
perq.de nn valor artístico análogo a- 
de lá queheñiGS bosquejado.
Son doTs notas distintas- Upa de elks 
es-un trozo de la:costa de Málaga don­
de vertió la paleta 'maestra las mara­
villas de su iris, para representar en 
primer término el recebo calcinado ae 
la carretera que sigue fl ja
provincia, y allá, en ^
exjtensión azulada del Mediterráneo. 
Y la otra nota^de color es,de una ento­
nación tranquila, justa, dulce, 9]̂ ®.“®' 
leita por su: sencillez, su precisión, su 
suavidad y su sabor de las generacio­
nes que huyeron.« n uuEs una puerta de la Alcazaba de Ma-
C ^bm iero ,'to^ escenas que jagaí; un detalle árquitectórico sm
nintó del ingqnipsa hiúalgo tienen la portancia alguna, que en el lienzo aa
pSehcralMüéla'Dfefi^^^ qñ® quirió todo el yaloi^arqueológi^ J  arj
seproyecW indebiemente en la rotina  ̂ tístico que quiso darle el alma aei 
del artista. ,  ̂ . i maestro.Céfvahtési dueña déla 'funéreapri- t
JB a r  r i  o h  e r o
En al expreso 4a la tara» regresó ayer 
a Madrid nuastro qu-srido »mi8® T 
rralígionario don Eduardo Barrípvam  y 
H arranz, dipatado a  Corles por aqua**® 
eírenúscripción. . , ,
A la asíación bajaron a daspadm» m u­
chos amigo» y corrajigionarios, qns 1» 
tributaron una cariñosa daspadida.
cesariá la objetividad,póeste que no es 
una figura imaginaria, sino que_ está
hombres por el Nuevorevelada a los 
Testamento.  ̂  ̂ , y,El gobernador de la Incida Baratar
ría, concebíd6fPor.;M^.énp Caiñjon.erp,
tfcáéM fibdsí su ^ a ío 'd e 'la c o n v tc -  
ción, aparte las bellezas materiales de 
linea y colorido con las que halló el 
máesfró ésé‘ú@déí sugestito.' ;  - 
El; pasaje?̂  representado en el lienzo 
qué nos ocupa es una encantadora m- 
terpretáCidn de aquélla escena descrita ■ 
en nuestro ííbrp inmortal, en que fe 
nos presenta a\ GbbernádPt torturado 
por las privaciones del cejo de sus va- 
sállos, ante ÍPs ebdiciádos mánjarfes 
que excitároñ ^oséráñiénte sus apeti­
tos insátíáblés dé glPtóñ.
Ap'arbcé 'pfeférénte lugar el escu­
dero asliitt), mirando al soslayo, cpn 
ojt^'denncono, torpemente expresado 
por la estupidez de su rostro, hada el, 
módicqinilexible, cuyo rigor profesio-,: 
nal nq logra conmoverlo la desconso? 
láda súmica de' Sunchó.
No éé -
Gouituiican dc BérUa que esta semana, en 
Busseldcrf, han éstalladó revueltas graves, 
a coúseeueneiEN'déla falta de grasa y de 
manteca.
También ha habido mwiifestaoxones en 
Koenisberg, a cansa dé la falta da patatas. 
Én estas dos ciudades, la policía tuve que 
disparar, sobre la multitud, practicando nu­
merosos arrestos.
La flota alemana
en el mar del norte
• Los péíi6Mcoé alemáne«, qÛ  han trans­
mitido su interés á tos de otrás naciones, 
sigUón explotando el fantasma de la escua­
dra alemana. Éo pasa dia sin que algún dia­
rio diga húe ha sido vista, dispuesta, por lo 
menps á entrar en combate.
XJlthnaiaóúte ha sido el vapor neraego 
elque énéóntró ©ljueves, según el 
Tied&tts Tag, 'a k  ióta álemana, úofnpuesta 
de cinonenta núevás unidades, entre eUasel 
dreágnóugíh'H¡kdenburg.
! La éscUadraiba acompañada de dos diri- 
glblré, í^giéndosé haéia el este.
Lo cierto; as qué pese a ser descubierta 
por tantob periódicos y tantós buqUes ale­
manes, jamas trópiezá en alta mar oón la 
fióta inglesa, como han anUnoiádo qué su-
.« * «
■M..
iwc* Vî  i  oederís, loísalemanes.ps./en, en el conjunto de figuras I  » tt-
“ ¿ue conSfisú^ú «I cúádrP, esas agru-1 . . dotauo  ̂ _ ..
nácibnés tñédifadás cuyo esfuerzo de f  Thefmts publica un facsimú dé una 
. ebñUlSbñ difícilinente se oculta al |  carta de un soldado bávaroj quese enorgu-
I ':!/
g in a  se g u n d a
m m
Patatas inglesas' IttgiM
H eraes v m
íi-.i
Ca n t¡o r para (I (on jnao  y para
Ptas. U, saco de 50 kilos <o se;;, íitas; 2*55 la arroba)
^ 0 ( ^ b r tá lé 8)
M A R 2 S O
L&mm llana al 20 a láa 
Sal, tala 630, pénfaa
Idp
dióÍw‘f8tabíaVa^w»*<> .̂‘?®H




_  «atoa «p«rat<yi
^ V o rü * m o ? ‘quadó antarada 
alón da una oarta da la «ñora  
Sarrano, dando las gfaoias P”  * 
ib  iítisaffia <j[tía ia  adoptó con ffiott^o díl 
ía)lac|^ianto da su esposo.
g r a n
"'»'T - ’ >l ^
D
y  P L a T É ! h i aj o l r É F t i A
Pta» d . 1.  =d«. 1 -M .r ,» * . * . 1.  I y 3
W A L A G A
Uece de haber matado, a b ̂  _ 
siete mujeres y cuatro 
XiOB alemanes y
olensiva ante Verdun
L . Ohas^tgue, el culto redactor de .L« 
-«loMj-naí, iia celebrado unainterwie con siete 
brisioaeros alemanes: un capitán, tres te- 
mentes y dos sub-tenientes de infantería y 
tza Bub-teniente de artillería.
Los siete son prusianos, todos habían lle­
gado a  la región de Verdun el 17 de Febre­
ro, procediendo en su mayoría del frente 
fierrvío:
—Veníais a tomar Verdun. ¿Os lo habían 
Imunciado?—interrogó el periodista.
— Si, además esa es una esperanza que 
hiempre ha tenido el ejército alemán. La 
concentración de artillería ya estaba hecha, 
l?uvimos, para llegar a nuestro puesto, que 
B^avesar las líneas de cañones durante,va­
rios kilómetros. Yo he combatido en Galit- 
cia, pero aquello no era nada al lado de 
Verdun. Ebdía 21, el ataque comenzó: Fué 
de una violencia inaudita. Vuestra artillef 
ría sólo res^ndia debümente y. nos llenaba 
de e^pus^zas. Estábamos seguro de que 
^8ada resistiría a nuestros cañones.
—¿Ni Verdun?
. —Sí, esíi fué nuestra estuperfacción 
cuando, saliendo francamente al
t(t que esas continuas rectificaciones produ- 
j oeh ún ei país, ansioso del triunfo, el ejér­
cito germánico recibe apremiantes órdenes 
de abrirse pqso a „tpdo trance 's|crifioand0 
masas incoútabieSidé houábrés, Dótiauihont,. 
el bosque de los Cuervos y Vaux cuestan 
ya sacrificios horrendos. Guando se descu­
bra la verdad, después; de .la lucha, no será 
de extrañar qu.e laB,pér£das sólo en dichos 
puntos se eleven a lÜOiOOO hombres' fuera 
de combate. - /  ,
Sólo contra Lonaumohá han sido dirigi­
dos desde el día 2 más de treinta asaltos, en 
algunos de los cuales |ia tomado parte toda 
uña. división, es decir, más de 15.000 a 
20.00Ó hombrés , que han atacado en forma?: 
eiones cerradas contra el huracá;q del fuego 
de los fusiles, las ametralladoras y los caño­
nes dé 75 doioslranceseá. .Oomo es sabido, 
cada batería de estas últimas piezas (cuatro
.''8ittaBat2.--?Viarnf». v̂
*aáW da Kéy.—Sán íosé de Aritóstsa.'
L n t4 d iS i íñ ia a .-S a n S a b r ia l .
jrwfcu#" !>ir* *»»y 




cañones) dispara por minuto veinte shrap- 
neü, o sea ochenta entre las cuatro. Como
oadá proyectil contiene en su interior tres­
cientas badas, resulta que jas nfasas ataoan- 
• tesfeciben unahuvia de po*’"
Minuto. No es exagerado sujeotiéf: qtÉe los 
'Afranceses tienen en el sector de Verdun un 
iüinfl,r de cañones 75 y otro millar dé los de 
ynáfi calibre. Esos'datos son suficientes pa­
ra comprenderla mbrtandad .espantosa que
j  ese hOTlwáli a .  metralla h» a . proanoir en
® nna,ma.a sne ataca da,*iuMerto. La cifra
E l qne habla es el capitán, y prosigné: 
—Nuestras compañías estaban diezmadas. 
Desde el momento, oomprendimos -la difi- 
oultad de la empresa. E12S volvimos a la 
primera hnea, para apoderamos de Douau- 
Snont. Vuestra artillería tronaba tanto como 
ia  nuestra. Nuestro efectivo se había oom- 
fletado con jóvenes. Salimes oorriendé y, 
gese a las bajas, Ilegmitos a lá mitad del ca­
mino de 1a cota. Aquello nos hizo oree fir- 
toente en la victoria. Pero vuestros cazado­
res cargaron y lo que ocurrió fué espantoso; 
los que qusieron resistir, quedaron ^ í  y 
tuvimos que retroceder.
No obstante, teníamos la sensación de 
gne, de un modo general os contentárais 
con defenderos. Nuestro coronel nos dijo; 
«Nos quieren llevar de nuevo a una embos- 
cada,i y, al día siguiente, nos envió, en pa­
trulla., a dos tenientes y a mí. A última ho­
ra, hizo que nos acompañase nn oficial dé 
la  batería encargada de defendemos.
Salimos a media noche. Nunca olvidaré 
hquel legubre paseo. Teníamos que orillar 
los cadáveres de nuestros camaradas, de 
t[ue estaba lleno el suelo, encharcado de 
Sangre en algunos sitios. Habíamos fran­
queado un gran espacio sin encontrar nada, 
cuando de improviso fuimos rodeados, he­
chos prisioneros y desarmados».
E l intérprete que acompañaba al perio­
dista, preguntó a uno de los oficiales, heri-
pendió al fin:---Es una quemafitira—¿LánZá- 
bais líquidos inflamables?—Él oficiál aver­
gonzado, bajando los ojos, respondió.—Sí 
—y luego:-co9fts déla guerra... peromaútí 
BBi retrocedéis».
El pe'riodista termina su artículo, désori- 
bie&dola alegría délos soldados prisioneros 
por haberse escapado de los aterradores 
«taques.
de 1 0  000 «lemanes puestos diariamente 
fuera dé"combató en Vérdnn ho liéne nada 
de extraordinaria.
. . V Ev DiaZ:Eetu.
F ata l 4 eseh lá ca
La «xtroma rMolución ptíesta *n prác­
tica antcanocha por el conocido f»culta- 
tivo don Francisco Gómez Méndez da 
Sptomayor, tuvo ayer, nniñeipa L tal d#a- 
•n la c i . ''
Quantoe asfuarzos realizaron loe médi­
cos compáñarós del señor Gómez, pera 
salvarla, rasnltaron astérilas, y a las sie­
te y quince minutos dejó da existir.
La noticia dal trágico fin dal quedan, 
vida fué querido y apreciado de cuantas 
personas tnviaron al gusto da tratarla, 
oironló rápidamente por la ciudad, y du­
rante al día afluyaron a la casa mortuo­
ria numerosas personas para testimo­
niar a la apañada familie la participa­
ción qda tomaban en su horrible des­
gracia. . ’
A las siete da la tarde sa verificó al 
acto de la oondncclón dal cadáver al ce­
menterio de San Miguel, Revistiendo los 
ceracteres,4e expResiya nrabifé^^  ̂
dnalo.;
FigúrebaTi án el fúnebifé cortejo buen 
I número de fíoultativos, amigos y com-
Notas munieipáles*
Declaraciones juradas
El iilósW* está enviando al Gobernador; 
civil les declarscionss juradas que je  
remiten los tenedores de tr|gos y h t r t i i i r  
da está cépitel, en les qná cobstató le f ; 
existencias qna posten.
La Jijridioa
Présidida por el alcalde se rsnnió ayer 
la Comisión Juriiioa, informando varios 
expedientas.
La de Abasto^
' Hoy actuará le Comisión de Abastói 
pare comprobar les infracciones que oprj 
metan algunos indnstrielas desepransi-" 
vos.
Acuerdes
Bñ áesióu ipf!fbrá|ft por la Comiéiji» ,, 
da? Obras públipas, fess adoptaron, antra 
otros,los siguientes acn«rdoB; ; S;
Proponer el Ayuntamiento que íj e  je 
de el nombre de José Tallaví a la|éaufv.¿ 
de Aicezebillay .por que en díehá *?!« 
existió la sociedad teatral donde demos- 
tró sus aptitudes para la escena el malo- ¿ 
grado artista.
Aprebar al presupuasto para qna ag ,- 
dote el Matadero central de un h^rno  ̂
crematorio. tk
Que la comisión visita.hoy, a lai|jáps y |  
media dele  tarde; las |
Ti de-la ícalie Kaípadrada, pare, inspéoi-1 
oioUarlas. i:
P asara  informa da la C orpiriái#» eoq I  
encargo, da que lo amita ántes del>Miér<r 
colee próximo, le moción de loa señores 
"  ' e Hidalgo, eneaminedas a que se 
mtá.snbesta, conforme ji lo 
ney,'ic»da8 las obras púWí-
Pomingo 19 de MerzO 1916.
Excursión a Torremolinós. 
corrido total, 24kiiómétrós. ...
Hora da salidsi a 1m  ocho y medié
Puntó de reuiíiÓní Rlaze de Fíguefoe.
Hegreso: a les doce dsi di* eprokimx-* 
demente. . .
Los señores ciclistas qus sún no per- 
"tihelceñ a la Sobieded, podiáu asistir si 
así lo desean.
Al jefe da Ruta, Sixto Cnadrbs.
StloOs pera oapuunu y ios
JS0*a uBua ‘ JfixpOBi<neî  da lés tiúbaj 08: qué
í«M' 5 . «  <■
Margué» d e l a P M n i m .  U  S, P f m  < b u a m t t tu ^ 6 n .n a m ,  1.
m á l a g a
JUVENTUD REPUBLICANA
V e la á a  t e a t r a l
Reina gran entusiasmo anira los so­
cios de esta entidad para la velada que se 
organiza para al próximo Domingo 19, 
an la qne sf pondrán an escena por el 
éuájíro «rlístico que dirige ai señor To­
m é , al hermoso drama dal insígné Gal- 
dójil eCesindra», y el entremés de los 
hejhménos Quintero; «Le zencadillt».
C^mo de costutmbre será indispensable 
0a§ |laen tréda en el local. la presenta- 
ciÓh*del billete de socio.
|•opsciáonIo tmpezArá e las ocho y 
trsS jtaartos an pnnto. . v ■
C A N D A D
U U L . I O  C E O U X
iftj yyimftA n  d o  P e r T a t e T Í E r «1  p o r  i ^ a y o r ^  m e n o r
JÜAN OOMBf? GARCIA, aO AL a e  ^  
üSAÍna Harraies para sdificacionas, Herramientas, Chape» de 
í  4, hi.r»,M<.«o t  Twmllwto. Gl..Bater:gZinc, Latón ,  ¿ -  .
vaxón, Maquis aípia, Cemente, et®M, o»á*
i í n t r i  i l l i b a r
Rain
que d isp o n jlt 
cea.
‘ AmJPACiDNmtA LISIA
I Para conmemorar el 45 aniversario de 
! 1% proclamación de la «Commune» de 
^ Párfs, esta Agrupación celebrará el pró- 
I ximo Sábado 18 ¡dal actual, a las oohoy
Í media de su noche, una velada oonmáfr morativa, como recuerdo a aquellos már- 
tiyes que en el «ño 1871 se alzaron cn;;él, 
1 úneblo da París para conquistar el poder 
I jiolítico pera la clase trabajadora. v 
i  ? Esta año, como eu loe anteriores, inyt.-i 
I JSRftoe e los simpatizantes y afines al acto
;E%écS»tárió^
Clones.
Hoy, a las cinco de le tarde, tendrá lu­
gar el sepelio.
Enviamos e le eñtgide viuda, enciána^ 
medre, hijos y demás distinguida fáini- 
lia doliente le expresión sincere de nues­
tro pacer, dssÉá1id<>iesi»,rs8ÍgnaQÍÓq;ne7 
casaria para soportar al rudo golpe su­
frido.
' ■’SChEa
 ̂ L a s  Buibsxsteixci^i^
C i a ta q u e  c o a lr a  V e r ia a  d e  S O C I E  D  A  D
Los partes alemanes continúan faltando 
Abiertamente a la verdad. Desde qne ha có- 
tnenzado la bataUa por la posesión de Ver- 
ñinn,cuatro veces han engañado los oomuni- 
Uado oficiales de Berlín a sus lectores; lá
Í>rimera cuando la tomé de Champnenville, a segunda onando la de Doaumont, la ter­
cera cuando la del bosque de loZ CuerVo's y 
la cuarta onando la del pueblo y fuerte de 
Vaux.
Bespeoto del bosque de los Cuervos; los’ 
alemanes, al verse rectificados por el parte 
de París, hicieron una serie de poderosos 
esfuerzos para demostrar, á|n9que fuera 
con hechos posteriores, que^áM ente ha­
bían arrojado de allí a los franceses; pero 
tales esfuerzos, en los cuales intervenía'por 
mucho el amor propio y la necésidad dé 
quedar en buena postura ante los neutrales, 
produjo, como único resultado, el recuperar 
la parte del bosque que las tropas republi 
canas habían reconquistado el día 8. Des­
pués de esto,parece cierto que el bosque éStá 
hoy en poder de franceses y alemanes, aun­
que éstos se atribuyen la posesión total del 
territorio. Para hacer ver una vez máé 
cómo faltan a la verdad abiertamente los 
partes de Berlín, transcribo a continnación 
los pasajes de los comunicados de los díás 
10 y 11, relativos a la lucha por el bosque 
de los Cuervos:
Comunicado del día 10;
É n de la tarde marcharon
a Madrid, la seftorá de  FeZtíández H ct 
tedia, hija del ¿«“eral W eyler; - don 
José Mantona, don Francisco R ivera 
V alentín y  don F ranc|ico  C árter 
diyr. * , , ,. ' . ' >
A  Güadálájitrá maFcjiiói don Fernan­
do Laffore.
A  León, el interventor del Banco, 
don Anto»ip Sóriano.
A  j&ranada fueron, el éatedrático de 
la Fácultad áe  Farmacia, don- Juan 
Naclef, y  el estiihadp jovén don José 
Bello. /  ; ‘ ■
-Para Córdoba salid, dbh Pedro  A n -
I  Anqehs nps  ̂dijo- el Gob|RD^dpr civil 
I qne dsniro de varios días so réhnirá 'Lá 
I Tantv dS subsistencias, «yp^ráudoso pty 
i ra  silo qne los alcaldes ¿a ios pueblos; 
^OOntasten. a Iq;, C0|Ci^nÁc«,ci^ ^que sa les 
hé Airigidp, pera que mgnifi,satwi,j!inj «1 
jplazqjpás bjr.«yt, les existencias d« trigo 
que. hay en sus respectivas jurisdiccío-
i' Añc d!ó el áeñqr Torres Gnerrsro, qué 
como algunos alcald•s^no cnmplsn; lo 
ordenado, les ha dirigido nna cireuler á  
I  ;fin 4e queíObiáMCá^» X áh .ólAOvQPúíráV 
 ̂ rio, ado’piará contra silos medidas de ri­
gor.
néelfster qne reina en este pueblo, 
á.causé de un mes continuo de Iluvi* 
jior.qúe . yeniRoyos .atravesando, ha tenido 
tas jonsecuáncias, pues esta desdichado 
puabio, compuesto en su mtyoría de jof- 
náieros está pocio menos que a punto de 
itaorir de hetnbre. r
i  El di* 13 del actusl pRásefitóáé uttiMlo•̂
Siisión en la Eeea Capitular^ en^nonable e dicha clasa jornalera^ a.pedir 80001^0 p trabajo a menos prscioddsh; dóUoieno > 
con que hacer lúás llevadera la trieté vi-- 
da que vienen errastrando, a cuya peti- 
,CÍ6n fué conteatedq por la autoridad-lo­
cal; que carece en absoluto de fondoáy 
qua sólo podía dar nna limosna da sa 
bolsillo particaier; pero como esto iio 
basta ni pasde remediar ni a la íofimá 
parta dalos que necesitan pan, sa he 
rsenrrido a la autoridad saparior da iá 
provincia, en demanda da ignal petición.
¿Qné ocurrirá si no se tomen medides 
rápidas en este asante? Be imposible pre^ 
Segierlo. Sólo se ven por las callés de 
este desdichado pnebio rostres inaéilf n- 
tés y en los cáeles ve retratada la mise­
ria que en momentos críticos puedan ha­
cer de an honibre una masa inefte o an 
ser malvado.
Hay en la actnalidad ^familias inierts 
qaé sólo se alimentan dÍBpntándqía la 
cótnida q les bestias, da hierbas y : yeje- 
talás, paa8nl<p«n y demás «rticolos es- 
táii á tenía diatanoiq dé este pueblo, qoaV 'pxiwcrdtl''
motér a marchas forzldás.
Gonviana, pues, una pronta medida, 
eñclminada a ooniurir esta crisis, pars
lo,.áqáT'íógStíaÓs''al^xéitíÚi ’SK 'Grí̂ é'p'K'l-r 
dor■ cívilihá¿á''óna n to" eSi é-á ‘»ú"''a'1 é« 
poR^einediiéíjahtáiffi
' ' " ...................IC^C^E^poííj^i:.,;..:
E L  L a - «  V  . - - M
a r r í b e  R E  Y F A S C B A L
A l m a c é n  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r  d©  F e r r e t e r í a
SAKTA MARIA, 1 3 . — M A LA G A
Batería de cocine, herraraiénta», aceros, chepas d t zinc y l«tdn, alimbrás, esta«|!*'
ñ ts, hojalata, tprnilieríe, clavazón, esmántos, etc., etc.
Pino Se ha estrenado an el te» tVoj jPHú ’ 
cípál, la üUimá pRódúcción esténica dáí 
insigne Bsnaventa <Gampo .da Armiño»!'
Un Consueta.
Síiáóh.—iíó n ' Gr»^^ bon
Isaac Gómez, don Franoisco; Muñnx 
Chea, don Bnriqaa Rodrígn^z. don íuan  
Mi. Dliá Custodio; don Luis Olí».. 
Británico—Don, J.Aldersan.





Máfiina fiábijdó.a de la no­
che, tendrá lagar .la duodécima confe­
rencia del presenté' (Búrso, a cargo del 
Sr. D. Manuel Giméaez Lombardo, sô  ̂
biíé el tema «Obrás públicas en la pro j  ; 
vincia da Málaga».
Las personas que desean eonoarrir,fí 
podrán hacerlo aunqne no pertanazcan^ 
a la s  clases mercantiles que formen e l f  
organismo.
Sé encuentra restablecido, el, peque­
ño hijo de núéátro particular amigo, 
don Jo ié  Enríquez Arias.
CÓinSlOH PROVINClÁL
Bajo la presidencia del señor Rosado
H a regréaádb de Madrid, el marqués 
de Aldama.
Géjzálezy con «sisteneie de los vocalas 
que la integran, se reanió«ayerJ[a Coij|ii-
*Al arrojar del bosque de los Cuervos y de 
las trincheras de las cercanías de Bethin- 
conrt a los últimos continyentea franceses..
Comunicado del día 11:
la óHlla derecha del Mosa fütrotí recha­
zados %os últimos contingentes franceses dél bos­
que de los CtiervoD-», ~
¿En qué quedamos, señores dél Estado 
Mayor germánico? Si los últhnós franceses 
del bosque de los Cuervos habían sido árrb- 
jados el día 10, ¿cómo pudieron'Serió él día 
11? ¿O es que todavía habían quedádo algu­
nos? La cóntradieiótt entre los dos partes 
es manifiesta y prueba que el Estado Ma­
yor hace toda clase de equilifirips para que 
aparezcan victoriosas las tropas que atacan 
posiciones del campo atrincherado de Yer- 
dun. ■'
Lo cierto es que el bosque de. ios Cuervos 
se halla en posesión de unos y dé otroXcpm- 
batientes, defendiéndose en.éí las tropas dé 
la Eepúblioa con eí znayor denuedo^ parque 
él día que lo ocupen totalmente los aíeíhanés 
quedarán amenazadas las dos alturas im­
portantes del Oie, a la derecha, y de, Mo¿t 
Homme, ala izquierda. El bósqné .de los 
Cuervos llena el espacio entre ambas altu­
ras, y aunque para poder ataeqr éstq's. sin 
peligro habría que toniár fin nuevo bosque, 
el de Cumiers, no dejarían de ser Aieriámen  ̂
te molestadas en aquel sector. dé la prime­
ra linéalas tropas del góneráíBótaíu. '
Respecto del fuerte dé Vaux,los alémahes 
tuvieron que declarar en el parte .fiel día
10  que «el enemigo logró recuperar lá fóRta-
leza», después de haber anunciado el día 
anterior la toma del fuerte por dos regi- 
Xaieutos sajones. Para deshacer el mal efec-
Nuestxo buen amigo, don Fcrñánjáb 
Alamino», repátado médico, ha yenibq 
a Málágá con el ñn de pasax uno» diás, 
eú unión de au distinguida fispoia.
■ - %
Desptiéa de breVe estancia en Gra­
nada, han régreaádo a esta; don Luis 
R am írez H idalgo y . lu  .esposa doña 
M atilde de la Fuente.
A yer llegó de la corte, ¿1 rcpútádb 
jurisconsulto, don Miguel de Pefial- 
ver. '
sfón provincial, adoptándose los signisn-. 
teSácúárdós:
& Esjsída y aprobada al acta de la sesión 
< anterior.-
f Q ue eontínús sobra la mssa a! iuíorme?;
. sobra quabrantemianto da embargo pór 
los.clavaros del Ayuntamiento dé Seyá?<
: lon^e, an epremio por débitos da contin- 
» gante da! aña 1915, <
k. Unir a sn axp«diantt la  eartificación 
' qna ralqoionada con al informa sobre 
 ̂ aparcüiimisnfo da multa al alcalda da 
I  Mijes, por no remitir la da ingresos que 
( respseto al año 1915' sé la tiene pedida, 
presenta al vocal: señor Ghinehilia, pa- 
I sarido dicho expedienta^ al Negociado 
I  pafî a qué emita nuevo informa; 
é  Qua continua sóbre la masa al informe
He áqfithrsumarió del último, número 
da ésta po'pnlár revista, que ayer ss pu ­
so a la veuja en nuestra ciudad :- 
La faíhifía ’t é l l  inaugurando la Caja 
Postal da Ahorros.
Notas gráfices ds Madrid.
Úna fiesta banéfiee. - ^ - 
Da la ácfuáíidailm^
En honor do tres e8páñoU8.insignas. 
De la capital de G atáínñii'
El Garnaval en Barcelona. 
ÚónquÁsÉi^de un í nueva avanzada an 
Mé!íirñééÓA'^í“3 V
NótaSjgráficas francés&s. . 
Sá^ha^fifiSórescá.' "
Asuntos yários de proyinciés.
YíétjiijiÁs "del naufragio dal ePrlacipe 
da Asturias» . '
Notas gráficas extranjerSA 
El Garnaval su provincias. - 
Firman colabore ción, Salvadór Ga4
nalé, Rogelio Pérez Olivarás, GldRiá dé 
l a . Pradá, José Aísina, Rduardé ZámaV 
Cojs, A. R. Bonfiát, Aurelio Matiila, El 
.DéiectivefiósNoff.:
V A 20 oántimos ejémplár, itt librarías, 
'kioscos y  puasíos de périódieot
FÍERHAHDO RODRIGUEZ ¡ 
S a  n  t  o  8 , i  4 .—-M A  L  A G  A 
Oeeina j  Herramientas da todas clasm. 
lataMeoimiénto de Ferretería, Bateria dé 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Ratería de éo- 
eina de pesetas 3*40 a 8,8‘75, 4‘50í 5'50, lO'U, 
T, 3,10*80,13*90 y 10*75 en adelante hasta 56.
Be hace un bonito regalo a todo cliente que 
eempre por valor de 35 pesetas. .
BALSAMO DSIINTAL 
DalUéida iniaUbiéi eoraclón nidloal de, sa 
Ues, de gallos y dnresas de los pies. ^ 
De vasta aa droguarlai y tiendas de qiün 
-ealla.' ■
n  rey de lOf calUcldas «Bálsamo Oriental»’ 
Ferretoñia «Eí Llavero».—©. Fetuá®de..|te; 
drlgaee-.
t í  negociado córrasppn^ente 
asta Gobierno pívíl se han rfcibídó 10» 
pártss dé áccidé¿tés‘'dól''lrabaju;»u(ri 
por los obreros siguientásr ' *
Miguel fimrcít Baléguérj y Juan MoR 
fio Barrieutos.
P o s o s  u r t é s i a i i b Á
brazo y vapor de las 
de sondaje dé u í-
En el vapor correo da.MsíilIa Usgsroifehp 
•yer los siguiéntes pasíjqRos:.
Don Manaeí Bemírezi}, don M*nué| ¿ 
Ley QdintercL ^^n Sosé Míidpí^. dun Ri-^ ¿  
gubertó Gordáró, 4ófiUlem»i^^^ R » |, ;
Pedro Moreno, dofi y  i ’Góméz; deú '
Isidro Remedio, don Eiútpdo G»rcs; ' T 
don Joeé Serrano y don Gerérdó M«rtío. ^
Et juez da Campillos llamts a José Gm- 
jarRo M artínez,'pera la ípráfitioa de upa ; 
diligencia. ..."  .1,,
Bi da Alora, a Francisco Mallín Gon- . 
ziréx(»J fArdaltuó», gRpasfdó po? vio-
El dé Anls'qnerá, á  Ctrifien
Bailes, proóesadáiifir hq^o
El jfiiz iQdtPúúfor del R«:  ̂
Córdoba requiere a Rafael Muño*
Pérfóradoras a 
más modernas.
jSs laciUtan trenes  ̂ . _________ ^____________
qfiiisr. rrabis, por haber faltado a coneentra-
Máquinas rotstivas (sin diamantes) i ^
para taladrar rocas durísimas con la
N o t a s  e s f i i ^ i b á f i
^__ _______ 
mayor rapidez, y para investigación de 
;mineralés-''' •
 ̂ .Itetudíos y exploraciones geológicas 
papé el descubrimiento de aguas subte- 
rrántés.
Se remiten catálogos iinstrafiós gratta. 
Óficinas técnicas: D. Ignacio Raíz; 
Plaza Marcianos; 8, Valencia. ’





P§ru el OQnda de Clolchadb será pe- 
didávei Dómftíi^'próxihih^ mano de 
la bella sefioifltá CeGiliá Moreno dé A r- 
teaga.
Se encuentra reatabltcído de la do­
lencia que le ha aquejado estos d lái, 
don Diego María Egea, ■ecretario del 
juzgado de instrucción fie la Merced.
Lo celebramos .mficho.
Con el triste  motivo del fallecimien^ 
to de su señor pádrei, el exalcalde de.: 
esta  capital y  .senador ,del reino, don 
Francisco' P rieto  Mera, ha regresado 
definitivamente >a Madrid; para reanu­
dar Bús tareas profesionales, nuestro  
estim ado áfnigo partiGÜlar, e l fiistin- 
güido jtiriconaülto don José Prieto dél 
Rio, que después déhabér entrado b ri­
llantem ente en- el Cuerpo consular 
abandonó por algún tiempo el bufete 
fie aquél, párá- ejercer importante» 
puesto» en Génbva, H avre y  Londres.;
A uguram os al señor Prieto  del R io 
grandes triunfos en el foro madrileño.
sobírc quebrante miento ds ambfirgo por 
los clavsroe del Ayantemiénto de Aihaa- 
riíi do l r  TtB'ré; én sptáúilQ por débitos 
do óontingente del año 1915.
Nombrar poñsnté al señor' Vioepresi- 
dents én los sxpédisntes sobrs rsclame - 
oión dé don José Ruis Ortigosa, don An­
tonio Fértz Rniz, don José Frías Mértin 
y don M tnuél Frías Onuna, contra sus 
cuotas dsl reparto ds arbitrios de Alfer- 
nete pare 1915.
Támbién sa acordó dejar sobre la ma­
sa los siguientes asuntos.
Infórmt sobra obras d o . reparación en 
el Hospital de Santa Bárbara, de Ronde, 
qué interesa el señor administrador del 
establécimiénto.
láem sobre sanción da ingreso an sí I Minicómió; dél alienado Salvador Fer­
nández Lópaz.^ * ■ '
Idem sedire hi cuenta de estancias ds- 
vangadas cn^el* Hospital Militar de esta 
ciadad;duranta el meé da Febrero último, 
por el mozo número 2. de Benamargosa, 
y réemplazo’ de 1915, José Arcas Rniz.
Idem Sobre ingreso en la Gasa' da Mi­
sericordia ds la niña .dé 13 «ños da sdad, 
Josefa Lozano 7 «I
del señor director facultativo del Hospi­
tal provincial, sobrs la nscssidad do ha-
Madri'i.—Se ha estrenedo con ékito 
én «1 téfttrú Alvarez Qninteró, el diálogú' 
de dom Felipe Pérez Gepo «Péehin dé'
Mlfivée», qué intérprátiron con samo 
acierto, la primara a ctriz s« ñórita Lom- 
bérá; y  él primer actor señor dél Cerró.
~«H1 miiagró», p«sO' de comedié que 
Sé estrenó éá el teatro Apóló; en le ían- : 
cMfi é báhéfibio d e 'la  femiliá dél'que 
faé popalarísimo escritor y fiotehlecrí- |
. ticé .«Don ■Modesto» i-he'pasido il^éscéna- f*- 
rifiídelLéráí^icibíóndoIo el públicor ce- ^ l l is ta c ió n  M e te o ro ló g ic a  "
W t ó H o  '«ib,, i
Por real ordén daí ministerio , _  . 
cía y  Jústioiá se dispone qúe ,,fiP 
ta"ió 'informádó por la Saia dé GobVerno 
dél Tríbúnil Saprámo, ios expedientes 
dé constitnción y cencélaciótt de fianzes 
ds los procaradores, y caefito a ellas 
afecte, se íhstrnyin de eflaíoi sin «x^* 
ción d̂ s deréchos srancelerios,, en la Sa­
la, de, fiobierno, ^  djebó Tú^n^^ 
las dé íss Audiencias («rritoriáWí.
su caso.
Unos áimaeanes en la calle 
:rete^ n ú ú iá rW í f -' . ':;:■
Pera su ajuste, /fábrica de tapones de 
corcho de Eloy Ordoñez, Martínez Agai- 
1er 17, (entes MárquóST)'
Ha sido nombrado intervenío- de Ha­
cienda an éet* Delegación, dóá Féraan*- 
dó Faára Úgarta, que d«sáinp«n>bl 
ignal cargo en La Corana.
El interventor ectnál de «eta provin­
cia, don Basilio Fernández Mi'ágró, ha 
sido dástinado oou igaal empleo a Vslia r̂.- 
.d.cliá. '■ . ’
Gttré el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacsl de Sa IZ DE CARLOS.
üJ.Rnbinste1fi, el jóVén y merávilfdsn^
Í ianista polacé, ha dado unh cónciérto'én:í‘_,8ra, consigaiendo an nuevo y legitimo 
I r i f i n f o . . •:■..>?■• . ■-•'!■
;B1 auditorio aplaudió con ontasíad- 
mndolirsnio a asta coloso dsl téclado^ 
djemo sucesor, on ol mérito ah •lfipá'^„ 
11̂  (ánñqaé iiingana rslación da p’a- 
r é ^ s c o  gnsyda con él) da aquél otro 
R ^insto in  de gratísima mimoria, ' 
Ziragoza.r-Gon «Máraxá» y «R1 chico 
doblas Pañaaleá», ha dobatado an ol Taa- 
rotürco la compañía de zárzfi(ila y ópiH
reté del veferáao éctor Enrique Lacasc.
/ iGijón.—Meñena Sábado, debutará éfi 
•i tmtro p in d u rra ,. la compañía d t opa- 
reía d t Amadao Gráfiiari.
Savilla.—Dnranté la  tenraoradá ‘ de 
Primavera, actuará en él teetró da San 
Férfiando, la gran actriz Margarita 
Xirgu. ■'!'
,^Paco Fnantes y Jú liti Délgado Garé, 
han rapresatado an é í Daqaé, ía faméSa 
cémedia da Bérstain, «El ladrón», oble- 
ñiindo un éxito ríilidéSo.
Jo roz .-^or 1« compañía da Rosario
Altalabárométrloa reducida a 0.«, 757‘0. 
Máxima del.dJaanterlmr; 15*4.
Mínima del mlsjmo dlai. 9‘3.
Tei^ómetro seco, 11 '0.
Idem húmedo,, 9*8.
DiraiMlóa dér vlenm/^N
Anmfiómetró.-rÉ. m. en 34 horiu, 73. 
Eátadó. del éielp, ofihlerto.
Idém dérmar, ih'árejéda.
Evaporación mpn, 0*7.
Lduvla:en mpiii 38. '
S E Ñ O R IT A S
iEio qu» toda debe saber antes de su m a^  
trimonio. .
f  Hormpso lib|o de 8p0 páginas,„ con 
' grabados, se lés enviará por córrep; cor- 
i fificédo,. msndando 3 pesetas en Sellos y^ I giro Postal.—Anfonfo García, Conchas,I I, Madrid;
(M'
■í:
C A SA S E N  M A LA G A  . . j  f
ds 2 á 15.000 dnrosy es vendan o pevmu^
fié fcx fitepfiéétp, a» a ’ Ve-
léz el prsso en le eároet ds estecápifál 
ipsé Navas NeyaHe ,(é) «Rey chjquíto».^
Por las dimréfitéá. Vlaá dé 
ción Uégafon ajrér á 
doSé éñloé Hoteles ^ué,a^  continué ción
éomttúioa-i 
[ále|¡a, hospedán'-;»n |
^ .ü s  l fi
sé sxpirasafi, Ips Signientss v|eJeros!
, Ni*a.---Pon Bmilié Mórilla, don Antoí 
nio Amah don Joaquín Nádfal.
Colón.—Don José Julia Villacta, don 
Luis Alpuonto Torros.
tan por ótraéfincas efi Córdoba o MadriA.^ 
lofonmarán an Serrano 42, Madrid;.p) 
en Málaga, don Manuel Ssgalerva, Veo-
curador, Alamos:’.3|7. i i
B! piso principal do la casa ea llo i#  
Alcazabilla, ñúm. 26.
Para su ajusto, darán razón Panadf» 
rinsfiS. ^
8 «  «lq[xilla
DcuUsta SANTIAGO iolB sa, 12
m
'íletcéft.. E L  PO BÜ LAR Viernes 17  de Marzo de 191^
S u eea o g  lo o á léa
B1 guarda particular Padlro Corpas, 
átiUTO anocha an la calla dal« Cristo da
idaBÉÍa a Juan Gonzálci: Luqua. j  
María Aguilar Caballo, qua promoviai^n 
fuarta asoándalo an dicha ylá, golpaán* 
dosa Bútaamanta.
Un vacino da la rapatida calla no ha­
llando a mano otro modio manos ruidoso
Í>ara raqharir al auxilio do los agentas do a autoridad, hizo dos disparos da arma 




Anoche^ fueron datapidos Iqs timado­
ras Podro López Martin (•) «Chato», Ma­
nual Cárdena Castro (a) «Barba» y Ra­
fael OcaSa La jara (»X «Gordo».
Kn Puerta Nueva cuestionaron ayer 
tarda Juan López Ortiz (a) Lillo», Manual 
Cortés Haradia y José Muñoz Delgado,, 
•fgrimiando al primero un cuchillo con 
al qua trutd d f harir^ ál Cdrtéá, ésta' 
unas tijeras da esquilar caballarias, y al
Con un  aspÁtácnlo curioso y divertid 9 
an axtraiao, iprió de huevo anbehá sus 
puartasastACotisao*^
Las^ lilipatiansas,; o sea «troupi» 
ananos, son veinte «parsbniHas» da a 
boa u t  iNfidiStU toda suerte
ajarcieios aerdbéticbs; gimnásticos y 
aquiübrio,
 ̂Ádamás intarpratan pantomimas gra* 
ciosisimas, teniendo en constante hilari­
dad al auditorio.
Raalm'enta as cásb curioso y raro po­
dar reunir 20 individuos dá tan «tscaso 
dasarroiloi'fjtua sspán tal cúmulo de Há- 
büidádas y adamas tangán grada  «par 
SI» ya que sos figuras predisponen más 
a la risa qua otra c o sa .''
Ayer pasaarón por laa. calles da Mála­
ga an cá;rrdcjis/ llamando mucho la
I afio aetual, que le exige el Ayuntamiento de 
i Cuevas datbecenrOí
il
La Administración de Contribaciones ha 
aprobado para el,afio actual, los padroñu de 
cédulas persenalee <da los ¿uebiloa da Benir 
laur£a y  Competa.
cru '
El Arrendaterie de Contribaciones ha par­
ticipado al sefior Tesorero de Haolendaj haber 
nombrado AnxilUx Subalterno para la co- 
de toa pueblos de la zoua.de Vélez- 
Málaga, a don Amadeo TélleZ Madás.
ateneión.
uiumo, oiro eucniuoi  ̂ .. . . .
Los tres dirimentes fueron qetemdos.
Bi numeroso público dn* homtíó al ss-̂  
ptetáeuló, ábandonó si oolisso conmĥ ! 
tándols muy favtrablemente.
Además driiímvlrabajos que rsaU stá 
los pequeños a r t is ta s ,e x h U ) |h  palicur 
las muy bonitas.
La jDlreooiÓii general de la Deuda y ClMea 
fosivag ha concedido las sighiéntes pensiá- 
aes:
Dofia Concepción Vilas Gisbert, viuda del 
primer teniente, don Wenceslao Vadillb Bniz, 
«70 pesetas. < >
Dofia María de la Purificación Ortiz Repiso 
Cabrera, huérfana del oomándanté, don An­
tonio Ortiz Bepiso Ñarvéez, I.ISB pesetas
Dofia Angela Sánchez Díaz, viuda del capi­





New-Yoik.— Las tropas •m sricants 
han entrado en Méjico por Colombus.
MARRUECOS
sids
Los guardias de SfgttMdád númsros
!88y 62 encontraron ayer tendido en el 
mnallé, aí anciano setenta y ocho anos, 
graneisco Gómcz^l^^^ ,
Condneidó m ía casa de sooqrro inme­
diata, fuó asistido de un ataqúe oardia- 
eoy pasiíhdó después al Hospital civil.
T e a tr o  V i t a l  A z á
■ D B E B U T  '
Perol Ministerie de la Guerra han 
ooneedidoB los slgitientes retirost 
Bicárdo Bores Vázquez, carabinero, 41*06 
pesebm-
DÓn Bafael Valenzuala Villalobos, teniente 
coronel de OaballerlBi 487*60 pesetas 





I  Tetuán,—fiísta mañana hizo su pra- 
^ santtoión oficial al Jalifa al hnevo se- 
I erátario general de la Alta- Comisaria 






Disparo 7  lesidnes
Ayer compareció en la s.ala„8egunda 
losó Péraz RUiZ, acusado del delito de 
disparo y lesiones. > ’
Bn la noche del 12 de Bnaró del año 
I rasado aa prasantó Josó tn pi domicilio 
Ida Miguel Lo^Or pito pn^Cpm• •̂s. P»» 
hablarlá á'circá da úhpá 'hófÚB qua la 
había anoárgádo abirir» y com.o no if pa- 
jraciara pertinehta la respufáta,,^uaatio-> 
narov a'mbds,  ̂acpmetióndosa múteá- 
Menté/ • -■
B1 José Pérez disparó an pistola opntra. 
Miguel Lozano, alcazándola alproyactU 
a un hermano de éste llamado losó/
La raprasantación del ministerio públi­
co interesó para al proeesado la pena da 
un año, diez mases y ypihté yldos días de 
prisióneorEfOQlonAl. ■'
V ista aplazada  ̂  ̂̂ ̂  ̂
Por incomparsceneia. dél nrqoasado 
losé Fernández Martínéz, sé Isuspendió 
•nía aala primara la vista dé la bausa 
qiaaa la siguió por al delito da bohtia- 
bando.
Causa in fresád a  
Ha ingrasádo en la seocíón segundé da 
•ata Audisubia is causa instruidá por el 
jnoz dé Colmenar dóh Aguetia Denis Sa­
la, sobra asesinato del ulealde dé Alfar- 




Vlllannava Ramírez. — Letrado, señor 
Garda Cabrara.-Procurador, señor Ces- 
quero.
Torrox.—Desacato.—Procesado, An­
tonio Farnáhdaz Farnández.—Letrado, 
señor Martin Velandia,- -Procurador, pe- 
Sor López de Hraldti
De la  provincia
Bn Álorá ha sido déténído el ye'eioo 
Brancisco Mayo Navarro, autor del hur­
to da varias prandás> Josefa Mafioz Hi-~ 
dalgo y Ana Vergara.
Lea prendas han sido rsseatadas y el 
individuó consignado ah la cárcel a bis- 
posición dal Juzgado.
Bn Torra dal Mar ha sido detenido 
Desiderio Pardo Pérez, reclamudo por el 
Juez de Vcíez Málaga.
Bh VÁlMunava de Albaidas ha sido 
capturado Aquilino Benitez Casado, que 
aa fugó da la cárcel da Alora.
Al ser detenido se le ocupó una burra,  ̂
qua habla robado an término da Ahte- 
quará; ; - -   ̂ ^
Desda haca varios dias se encuantran ^  
an Cuevas Bejas, dos a¿*Atos éjaontivos ^  
da cédulas parsonalas. i 1
Ayer un grupo de homares sn actitud 1 
^ravoltopa, so situó Irenta a la posada ds |  
donde se hospedan dichos 
comisionados, dando grito de «mueran |  
los agentes» y tratándo de penetrar don’ f  
da éstos se encontraban, lo qué no ebn- 
ai^aiarqn por impedirlo el dueño-del m«*
B1 albeldo da dicho pueblo pudo disbí- 
ver al i^^rupo, logrando apaciguar <|os 
: ánimos./ . .-i'
Se han AdopUdo precáueionea'^pára 
•vitar cualquier aiteraoióu|lé orden pú­
blico. >
Attbohq,’y eon dos buéués autradls^an 
la priihérl 'y segunda sécAión, debutó 
•n éste coliseo la notablt bómpáñfa Ifricá 
Ibáñez-Lozano.
Por indisposlqién dé "Úh artíéta hubb*":  ̂
que sQspottdar la reprasehtación de «Las 
cadates da J a  reina» y sustituir la obra 
por «Las musas látinás», que sa intar- 
prató también an tareera sección. /
Bn sagnnda qé éstranó al sainete en un 
actó y  cúitro chadros/briginál de Para­
das y Jiménez, música ds ios m tesiras 
Vela y Érú, «B! nido dst principal».
Cohócedores los autores dé los gustos 
imperantes en nnestro público: no ban 
dudado 6u administrarla ana buena dó- 
sis da^ohístaa a basa bantiemil y de p re - > 
paracióh, con unas cuáhtas ascenas com-: 
binadas aesrtadaments, proporcionáhdo- 
Is una hora da risa y jolgorio.
LosparspnijaB del sainete, annqae an 
realidad algo abnltados, caricaturas más 
biah d» tipos popularas, están muy bien 
ideados, tienen gracia y anesjan parfecta- 
manta en al marco da la obra.
Bscrito el libro con alguna más honra- 
dézliterAriiá"queilo8 de ahora en boga y 
nsói él diálogo'está desprovisto de etws 
frases indecorosas s que rscurrsa los 
autores, dé m algusto y peórés entende- 
déras, siendo' déJélogiar 
fraSee en los íhoméntbh hentiiéeútales/
La música es alegre, ¿a bonita factura 
y ps|¡adiza al oido. . ;
Gustó mucho, aunque he sa repitió, y 
•8 lástima, al dúo dal primar buadrO;
La obra sé adueñó désáe las primeras 
esesnas de la voluntad bel público, ca­
minando victoriosa dnm hti su dssarrólto, 
y llegando triunfal al fióBí.
La interpretación corrió parejas con la 
obra, destacándose Sara López, qna dijo 
sn papel con la  grada  y Pé«ién que le 
son pacttiiares; Baibqnells, graciosísimo 
y trabajador an al snvo d« Segando y 
muy bien la señorita Tóllez y él señor 
Ibáñez.
Bi resto del personal cumplió sn come­
tido eon discreción.
El pública tributó a  artistas y  antoras 
aplanaos realmente entnsiestas.
Con «Les musas latinee» debutó la no­
table y guapa tipia Bva Lópaib mujer de 
•spléndida heTmcimra' t  «argenta 
privilegiada.
Posee la dabutanta una voz volnmmc* 
se, de timbre egradábl», alcan*«údp boñ 
facilidad los agudos J  dssarrollaUdo los 
motivos musioilas con rara habilidad y 
firmeza.
Con absoluto dominio da la «particella» 
cantó todos sus números sin esfuerzo a l­
guno, proétando un singular encanto a 
las diferentes figuras que interpretó con . 
sn belleza y naturai gracejo.. I
Fuó u» éxito unánímé, _ grande y m*“ 1 
recido, teniendo qUo repetir. Absínúmarps
de música^ ante |a s  insistentes aclamé*
ciones dal puWtóo. '  7 ^  ‘
y  ooqtto el resto del personal, ademáé 
de ser conocido ya nos ocuparembs/d.a 
él, mas adelanto, hacemos punto final ^ 
esta ñocha. .
POLÜX.
Ayer fUé sattofeoha por diferentes eoh- 
arntexiá de Háctenda, íaoeptos en la Teéoirer a
de 40.6X4*12 poetas.
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/̂ Pajoncia.—Queda rastoblecido al or<
-
I Mañana velvarán al trabajo todos los |
i oficios.
Dfa Í6 de Marzo dé J916
Pesetas.
Reanudamiento
Oviado.—Los hualguístas de Falguera 
han reanndedo las tareas.
No obstante haber emainedo el tempo­
ral, al Guadalquivir sigue creciendo.
' Bn pocas horas aumentó mediq ^ t r o ,  
líegendo lás' égUiS muy cerca de les 
aristas qhe séperen los muelles del pa­
seo de Colón,
La alarma as axtraordm ani.
Bn Guadaira se inundó el terreno 
bejo. , _
También invadieron las agües je Puer­
ta da San José, precisando enviar botís 
para al salvamento da los habitantes.
Se han colocado tablones pera impedir 
la inundación da Triana,
En Badajoz
BI ciclón que sa dasarrollara ayer an 
Higuera Vargas duró dos horas, arran­
cando las tsenumbras da ochante casas, 
y derrumbando bastantes edificios.
Durante el huracán, al vecindario huia 
aterrorizado.
Ai raetablaearsa la calma, los vecinos 
qne quedaron sin albergue ee refufiíerón 
eu las casas indemnes.
Les rechas da •iré  arrancaron infini­
dad da olivos y encinas
No s t  registreiren desgracies perso­
nales..
BI gobernador ha telegrafiado al mi-r 
hiatro demandando auxilios.
Sa ha dispuesto que salga para dicho 
pueblo al arquitecto provincial.
NormttUddd
.Uataders. • , 1.186*66
» dei Pele . 2*65
» de Ohúrrlana 00*03
» deTeatínos , 00*00
Suburbanos. . . . 0*00
Poniente. . . • , , ■ 80*91
Churriana . . . . i 1*89
Cártama • « ., . • • » X*04
Suáres . . . . . *.■ --f ’ ■ 0*00
Morales . . . . . 1 • • X*56
Levante. . . . . • • 0*78
Oapnohlnoa. . .  . . .'a' 8*X2
Ferrooarrji , . . . ■'i 81*74
ZamárrUlé . . . . ,■ X*4S
Palo . . . . . . „■ 80*74
Aduana . . . . . 0*00
Muelle . . . . . 1X*00
Oéntral . . , . > . 0*00
Suburbanos‘Fuerte . * - 2*64
Total . . . , ■• Y.284‘65
Logroño.—La situación tiende a ñor- i 
matizarse.





Estado dembsirativo de las resea saorifleas 
das el día 16 de Marzo, su peso en canal ; 
y derecho por todos conceptos: /
17 vacunos y 3 terneras, peso 2.92X̂ 860 ki- { 
lógramoB, pesetas 292*X2.
60 lanar y cabrio, peso 619*600 kilógramos, / 
pesetas 20*78. ¡
23 cerdos, peso 2.663*00 kilógramos, 
tas 8.66*30.
Carnes frescas, 90*00 kilógramos, 
tas 9*00.
20 pieles a 0*00 una, lO'OO pesetas.
Total de peso, 6.193*760 kilógramos.




Ldgroño.—Bstp tarde, cuando sa en­
viaba pan a la estación, varios hnelgnis- 
tas Igrsdisron a.la fnerza pública, te- 
hiande ésta que repelar la ácomatid».
MoTimiehto político
Barcalena.—:Le noticia de hajberse fir­
mado al dacrato da.disolución de Cortes, 
ha hecho qua se aumenten los prepara­
tivos slsctoralss, antrando an un periodo 
da gran actividad el movimiento polí­
tico.
Frecnantamenta sa celebran rannionas 
y conciliábulos.
Aspiran a obtener la mayoría por lá 
cirennscripción tres candidaturas; ía qua 
forman los régionalistas; apoyada posi- 
blemanta por los elementos do las dera- 
ehas; la dé coalición radical-nacionalis­
ta; y la da coalición izquierda, integrada 
por federales y nacionalistas.
Con esta última no están conformes 
los radicales, el bloque autonomista re­




Beoaudaoión obtenida en el día 16 de Mar­
zo por los conceptos siguientes: 
P ( .......................... ....or inhumaqioneá, 216*60 pesetas. 
Por permahéñeias, 103*00 praetas. 
Por exhumaciones, OOÓ'OO, pesetas. 





Badajoz.-Procedentes de Portugal lle- 
g a ^ n  1.300 alamanes, que ebandonan 
•l'tarritorio portugués ante al temor da 
las represalias.
Muchos de ellos continúan al vi» je a 
otras poblaciones de España.
Bn Badajoz quedaron setenta, que se 
proponen establecer industrias, a  cuyo 
efeetb depositaron an el Banco cinco mi­
llones.
Colisión
Vapor «J/ J. Sister», de MélillaV 
» «Cabo Páez», de Ceuta.
/> «San José», déBároeloné. 
» «Velarde», dé Melilla.
Vapores deepáchadba
Vapor tJ» J>JS|Rtot*i pava Meíllia. 
.»vr ; «(tohp.Fáez», paira Ceuta.
» «San JTbsé», para Cádiz.
» «Velarde», para Las Palmas.^
Logroño.—Bi día comenzó tranquiloi 
paro a la llegada de nn tren que traía 
pán, custodiado por los civiles, los obre­
ros sgrsdisron a los guardias.
Breabo qúé mandaba la fuerza, al sen­
tirse herido, mandó hacer fuego, raaul- 
tándo muerto «1 huelguista apellidado 
.Pérrin, y heridos cinco individnos, uno 
dé éllos grave.
'Los comercios permanecen abiertos.
Se espera la .llegada de un escuadrón 




BI diario oficial da hoy publica lo si- 
guianta:'
Autorizando la libre exportación de las 
patatas, hasta 3.000 toneladas.
Reduciendo a cinco pesetas cada oían 
kilos al graváman sobre la exportación 
de loa garbanzos, y limitando a 12 mil 
toneladaa al total qua pueda exportarse.
Regreso
Bsta mañana, a las aiate, regresaron 
•1 rey y sus acompañantas. |
A  Zarag^oza
A las nueva y media marcháron los 
exploradores de Zaragoza, siendo despe­
didos por sns compañeros da Madrid, y 
numeroso público.
Llevan grandes castas de ñores que el 
Ayuntamiento de la villa envía a la Vir- 
gau del Pilar.
Los •xploradorcs da la corte se propo­
nen devolver la visita a los zaragozanos.
Lyautey
Dice Romanonas qua el banquate ofra- 
cido ayer al Rasidante francés tuvo por 
objeto corresponder a las atanciones qua 
éste dispensara en Marruecos.
De sobrém'ésá.liábiósé dé cucstíohéi 
relocionadas con .el imperíó mogrebino.
Esta ñocha marcha Lyautey a Gibrál- 
tar, dasde donde seguirá a Casablanoa y 
Rabat.
W eylér
A las diez da la mañana, al ganaral 
Wayler habla axparimentado una ligera 
mejoría, dentro de la gravedad.
Incomunicación
El general Jordana participa que la 
plaza da A rdía ha parmanecido incó- 
munioadaveinte días.
BI temporal comienza a amainar.
Reglam ento y cruces
Sa ha firmado nna disposición apro­
bando; con caraotar provisional, él ré- 
glamento del cuerpo de auxiliares de las 
oficinas da Marina.
Tamb án se firmaron l»s dispoiioioneB
referentes a la concesión de varias 
eis.
Recaudación
La racaudación da Hacienda, an la 
prim ira qníncana da Marzo, acusa un 
alza da 2.830.860 pesetas.
Supresión
BI sañor Buralt ha telegrafiado a las 
nnivarsidadas y centros docentes, para 
comunicarles la supresión del carnet es­
colar, dando orden dé que se devuelvan 
las oantídades que tenían resarvedis.
Cadáver
Mañana, an al expreso de Irún, llega­
rá el cadáver de la duquesa de Sevillano.
Modiñcación
Asegúrase qne ha sido modificado el 
proyecto sobre implantación de puertos 
francos, an al sentido de que la concesión 
se haga extensiva a los ayuntamientos y 
dipátaoiones.
También parece qua sa eliminan del 
proyecto qua presentó Urzáiz las opéra- 
cionas da lavado do lanas, que se permi­
tía practicar an los puertos francos.
Almuerzo
Al almnarzb dado an palacio en honor 
del ganexal Lyautey asistieron las ráeles 
parsoná£, al residente francés, su esposa 
y sus ayudantas, y la alta stryidupabre.
Lyautay sa muestra agradecidísimo a 
tas atenciones que le dispensara don Al­
fonso.
A Algeciras
BI ganerel Lyeutey y su esposa m»r- 
charon a Algeciras, eiecdo despedidos 
por Romenones, VíUanocva, los ayudan­
tes del rey, el em bijtdor y personal de 
la ambajada, y las autoridades.
Bu la estación convarsó el conde con 
el Residente, reiterándole éste su reco­
nocimiento por las finezas de qua le hi­
ciera objeto.
Equiparación
Nuestro embijedor comunica que el 
Gobierno británico ha equiparado la len­
gua castellana a la ing esa y francesa, a 
los efectos de los idiomes oficiates, que 
pueden ser empleados en la correspon- 
dencia oficiél sin que sufran demors por 
la censura.
Sigue el alivio
Se acentúa el alivio an la dolencia que 
sufre el general Weylar, sin que haya 
desaparecido la gravadad.
Las listas se llenan da firmas.
Reunión
Se ha reunido el Consejo de Fomento, 
despachando varios asuntos da trámite.
Asistió D'Angalo.
Bi Consejo se ocupó dé la  ̂propuesta 
del Gobierno para la adquisiejón de sul­
fato de cobre, indicándose la neeatidad 
da resolver urgentemente el asunto.
Sesiones de polo 
Según parece, a las sesiones de polo 
en Moratiüa, a que «métifá el rey, sf- 
rán las últimas de- Abril, en vez d« l»s 
de Marzo, como se ha dicho.
M&lmm dé Médvid
Día 15
ffranaaa . . . . . . . .
U bres . . . . . <
Intsrier . . . . . .
Amertisable § per 166 
» «per 166. 
BaneeHispane AmerieauA  ̂
> de Bepaña . . . .
CeBapañia A. Tabaee. 
Azmearera Preferente»
» ©rdinarias .
























L A  F I R M A
Han sido firmadas las ‘ siguientes dis­
posiciones:
Decretando el pase a la reserva del ge­
neral de brigada don José López, a pe­
tición propia, por su astado de salud.
Nombrando para sustituirlo en el man­
do del castillo de Monijuich. ai general 
da brigada señor González Izagorri.
iV ófás de M a r in a
Existe un oentrp borrasooeo en el Golfo dé |  
Vizcaya y otro oerba" del dó Portugal.
Es probablé - qué él tíénipo oontinúe.malo 
para todas nuestras costad, singularmente en 
las de Andalucía.
1&2 BL; • HOMBRE a U l  RIE EL HOMBRE QUE RIE 103
' Para
lafahtetia de
Melilla ha sido pasaportado el cabo de 
r  Marina, Antonio Santos.S«éti>o V...
Derrumbamiento
Anoche, alas nueva, sé derrumbó un
J uro del patio de la casa señalada con número 6 de la otiie de Roque García, 
quedando entre los escombros varíes 
Aves de corral que bebía en dicho patio, 
lebrillos y ropas,'
Obedece el siniestro al resblandeci- 
raiantQ ,dal muro por efecto de las últi- 
Mea llnyias. ;
BI segundo eomaudante de le guardia 
Municipal don Francisco Fernández se 
personó primeremente en el lugar de la 
oourrancia, disponiendo que se le diera 
aviso da le sucedido, a ios señoras alcél- 
ds, arquitecto municipal y tehienté al- 
naldt dal dútrito señor Romero Btggio. 
•rqúitééto practicó un reconocí-
iNStfilICCION POBLICft
La Junta ípral do pttaíera Ensefianzay for­
mará eñ-breve, el esoaíSfóh de los maestros y 
.maestras municipales que prestan servició en 
laáésCúélas 'púbÚíéui ^  'el^e aspirantei o ce­
bantes de esas píazáé. '
BI
Miento, certificando qne de momento la 
finca no ofrecía peligro alguno, y hoy g¡- 
XMá a la misina úna visita da inspec­
ción.
lic ita d a  casa linda con la número 12 
de la calle de Gómez Salazar. -
f r i  ito ttrits  é  fin efa  YorK
Hoy se ratrena én el .cihé PíSbUalini 
V *pisodlo dé tan núgnifica cinta. 
uto,apiaodio M un drama lleno de emo- 
eionanías ascenas, de base firma, da fá­
cil comprensión y da ejecución primo­
rosa.
Figurarán en al programa otras pslí- 
culfs, sntrs alias la conmovedora y dé 
•rghmanto hermoso, intsrpretada por la 
gan^l artistb .ofipa^ñgla «Tórtola Valen-' 
cía», con el titulo' «La, piaionaria» y al 
cstrano «Charlot oonaerja.»
Los libramientos de material escolar 80 ex­
piden genei/alméhto cu *1 segundo o torcer 
mes del trimestre, siendo probable' qúe en 
Marzo o Abril se entrégaen a los habilitados 
el importe dei material escolar correspon- 
diente al ptfíUer trimestre dél año:
Los maestros deben tenerlo todo preparado 
para rendir Ótténtas.
La aplicada alumna de la escuela «Purí­
sima Concepción», Josefa Rosado Mateos, ha 
sido premiada por su excelente trabajo, rese­
ñando lasleooiones gráfica» de la Escuela de 
Bellas Artes.
Becibá nuestra enhorabuena.
S  sido nombrado catedráttoo de francés de 
este lostituto, don Joaquín López Barrera.
La «Gaceta» publica la real orden decla­
rando que las escuelas servidas por maestros 
con dotaclén de X.OOO o más pesetas deben ser 
provistas en concurso general de traslado, y 
solo las que nunca tuvieron más de 626, en el 
éonaurilo rápidos V > ^
DELECtClOII DE BICIENDIl
Fes diferentes oonCéptoi ingresaron ayer en 
eita Teieretiade Hacienda 16.956*83 pese­
tas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Bádenda los depósitos siguientes: .
Don Antonio Prados Vega, 69*60 pesetas, 
para responder a la onota del reparto de es­
pecies no tarifadas del año actual, que le exi­
ge e^A7antamiento de Alhaurin de Ja Torre 
. Ppn Antonio Fuentes Velasco, 33*60 pese- 
ms, pari'respoñdera te réolamaclóú contra la 
cuota de Consumos, del primer trimestre del
el estómago. Una idea que al panto eclipsó la repug­
nante aparición de la colina, le ocurrió violentamente: 
la de comer. I?elizmente el hambre tiene su parte 
animal, que es lo que le hace volver a la realidad.
¿Peío qué había de comer? ¿dónde y cómo?
Se tentó lo? bolsillos maquinalmente, porque sa­
bía bien que estaban vacíos. Después apresuró el pa­
so. Sin saber dónde iba se apresuré a andar en busca 
de tina habitación posible. ,
Creer encontrar posada en semejante sitio es creer 
e n  Dios, porque en, esa llanura llena de nieve nada 
había que se pareciese a un techo.
El niño andália y andaba y la tierra arenisca e in­
culta continuajja desnuda en el largo espacio que al­
canzaba la vista.
Jama? esistió allí babitacién li^umana. En la falda 
deil peílá?íP&o,. .en losj^tijeí;ns de. las rocas  ̂yi-
yían en la antigüedad, por falta de bosques para cons­
truir cabañas, Ips hombres primitivos que tenían la 
honda por arma, por leña para calentarse excremento 
seco delbney^ 'por religión el ído}^ Heil, de pie en 
una pradera de Dprchester, y  por industria la pesca 
del falso coral gris, que los, galos llamaban «plin» y
los griegos (cisidis plocamos.»
El niño se orientaba comp podía. El desjino, hu­
mano es una encrncijada de calles, y la elección de 
la dirección que se debe tomar es temible; el niño 
empellaba muy pronto a verse en la necesidad de ele­
gir; Aunque seguía andando, empezaba a fatigarse. No
babia senderos en la llanura, y si los había la nieve 
los borró. Por instinto continuó dirigiéndose hacia el 
Este. Afiladas piedras le desollaban los talones, y si 
fuese de día sé hubieran visto huellas que dejaban en 
la nieve las manchas rojas de su sangre.
No conocía dónde se encontraba; atravesaba la al­
ta llanura de Portlad de Sur a Norte, y es probable 
que la cuadHlIá con la que había él venido la hubiese 
atravesado de Oeste á Este para evitar encuentros. Al 
parecer, loS comprachicos habían partido en una bar­
ca de pescadero de contrabandistas de un punto cual­
quiera de la costa de Uggescombe, ya de Saint-Cal- 
herine Chap, ya de Swanery para llegar a Portland y 
encontrar la Urca que les esperaba, y esta debió 
desembarcar tn una de las bahías de Weston pa­
ra ir a reembarcarse en una de las dé Eston. Dicha 
dirección cortaba en cruz la que seguía ahora el niño. 
Era imposible que hubiera reconocido el camino.
La llanura alta de Portland tiene aquí y allá altu­
ras ampuíósas, arruinadas bruscamente por la parte 
de la costa y; cortadas a pico sobre el mar. El niño 
errante llegó a uno de esos puntos culminantes y allí 
se detuvo, esperando a ver si encontraba indicaciones 
en mayor espacio y mirando a todas partes. Tenía 
ante él por todo horizonte una vasta extensión des­
colorida. La examinó con atención; y fijando en ella 
la mirada ptido ver menos mal. Eii el fondo de un le­
jano pliegue del terreno, báGia el Este,b3jo de dicha 
extensión descolorida, se arrastraban y flotaban va-
Página cuártá
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L C i P E D ie E E L P f lE I I B E H T f
Bl condío d|» Roinándnié hdk comunicó
qa* «í* «1 CdóBcjo célebi'áiió éil pftltcití, 
óopués óai rasúm ia de lo óctmido on •! 
•xt«?ior atiranto la samana última, sa 
ocupó dal intérior, sañllando los diyarsos 
cor flicios registrados, y la situación da 
Palencia y Logroño.
Habtó luego d» las'iiubsistá'ncias y dal 
sulfato, y al rtfarirss a 1» cuestión polí­
tica, evanió los rssútódós probabías da 
la lucha alectoral.
Soguidamsiit*) firmó el rey al dacrato 
día disolución de las Cortes.
Pera constituir l«s riú*'vas, el próximo 
día 2 da Abril sa várifiisará la .proclhina- 
ción de candiástos,; al 9, la alacción de 
díputades; ai 23, la de sanadoras; y al 10 
de Mayo tendrá lugar la apertura da las 
cámaras. ,
Amos Sál'^áiíbr
Por continuar aufarmo al ministro da 
Fomento no pudo asistir hoy al Consejo.
Villftnueva
Al hsjbla*' Víllánuava con'loá periódiíí- 
tas, conaantendo lá reai orden qha «pa­
raca en la «Gacatá» las partíci|ió quá 
había concedido a Candirías la exporta­
ción de patatas, porque la diaron sufi 
oiantas garantías, fundadas, en que el año 
anterior también sa exportó, sin jperjuicio 
para nadie.
Bs do advertir que la próxima cosecha 
so presenta aún mejor que la pasada, y 
que le podían con iusistenciq qup P|írmi- 
tísra la salida da las patatas téinpr^has, 
calidad que aquí se consúma póco, por 
su elevado precio, y qqe es difícil con­
servar.
No dijo nada más al ministro, paro se.J 
deduce que s« mostrará favorable a Í«. 
exportación.
Francos Rodríguez
El Director general de CqmuniceQíones 
88 ha dirigido ai j®f« jÉstado Msyor 
Central soliciíañdó <jpé los bfidale da 
telégrafos, ®í incwporáHda'filas y tudgd 
de jurar la bsn<í#?a> seún coñsidarsdos 
como segundos tenientes del bKtaijóh de 
telagrsfistas dat éucr^ft de ingénierois 
miliísres, al objeto de ofrecer al ejército 
elementos que puaden jprovear, eú un 
día, a k  pri^tic'i de intere?íj8ntes servi­
cios, da co.mumcácipnfls militares,
Ffaucos Rodríguez estudia el médio de 
conseguir que las oficinas da telégrafos; 
limitadas, puedan, durapie las horas qúe 
permanecen cerradas, transmitir telé- 
. gramas de carácter urgentísínio, de cuya 
trasmisión dependa a veces la llegada de 
módices especialistas, el aviso oportuno 
de acontecimientos importantes, etc.
Estos despachos so racargarian con 
una eántidád prudaneial que serviría de 
premio ál óficiál que lo trasmitiera.
Hoy visitó el^éñor Francos Rodríguez 
la Ceja postal do ahorro, apércíbióndoso 
do Sa falte do poifsonal, por sor numero­
sas las dparteiones qua sa afectúan.
Sa han impuesto muchas cartillas con 
Imiteción do plazo, señalando para ol 
i-ointogrb á ren tra r en qnintas, ai casar­
se, a! ser mayor de edad, al term inar 
la carrera, y otras
un banquete al señor Sánchez Toca, co,- 
mo daspodída, con motivo de disólversé 
fas Cortes.
Duranto la comida se cambiaron im­





. En ia Cámera dé los comunes Mr. 
Xiong, defendiendo l i  pblílibá militar dél 
(Brobiernp, declaró qua éste no olvida stís 
rasponsábilidades respocto a losáliadbs, 
y an el momento oportuno justifteérá' sü 
conducte.
A ctitud  patrió tioá
Douamost, donde los cbntrairiós hacían 
'  trabéjbs dé trincheras. ^ ^
f  EnW oevri bbmbárdeámbs válrios cott* 
 ̂ Voy es de provisiones, y ai este del.bos- 
 ̂ que de Apremopt antramos en, las 
cheras do los alemanes y  fes causaínos 
pérdides, treyéndónos, al ragresoi píi’ 
sionercé.
Respecto a los Vosgos, a lsu r  d e liiu r , 
los contrarios atacaron inutilmenl* nues­
tras tiniiclíír«á.
Cierre
Los alemanas Aan coibctdb millas ál 
su r dé Súhií'’¿^s'de la r  prOjfiéaiiádes lmSi- 
rítímas de Satoia, delante de Falterscd, 
hasta la frontera danesa, cerrando la en­
trada del Báltico.
Infórm e
La Comisión da pfesúpuestos ha infir­
mado favorabíamenie ios ClédítOB 
dos para organizar administrativamanjle 
Camerón. ,
B idé la noche
’ Bl comunicado da la noche dioa qqé 
ál nbirte de Aisnesa observa ádlividád 
rácíproca da la artillería en la región de
' ministerial, prohibiendo la exportaoión^úe 
1 carnes frescas, de lentejas,lies varias músicas, tocanáo la ^áT^eUe . , , , -
sa y al Himno portugués, cpp acoéepana- i -  rollizos de madera de todas, ̂
niíento d« vivas y aclamaciones. |  —Anuncio del ministerio, de Marina, soo e
Sigue l» tranqní'ided an todo al país. |  gononrso pi r̂a construir® i  petróleo óon bomba y  motor de explosión, con
Dicen Iqs^periódipps .que 4o»;
Comuníca la Agencia Reutér que el I Boisde-Burnes y s a rd f  VilIe-au-Bo^ 
____I I.- ' BnArnonna concentrárnos los fueax-rey .Manuel ha pedido a todbé sns 
partidarios, an Portugal, y a les mahufe- 
listas «xtranjaros, que prestén todo su 
apoyo al Gobierno lusitano.
El «Turbantia»
Según comunica un radiograma, el 
vapor ¡«Turhantie», que salió ay«r de 
Am8terdam,'<»m deétino a Buenos Aíras, 
naufragó ocrea del faro de Noardhender.
Uaa lancha-saívávídRé y víHos torpe­
deros acudieron a prestarle apXüio.
E  rg .t am goá 
contrá las oirgáníztcioneS eúeláigCB del 
noroeste de la carretera de'Váreniíés y 
contra las baterías an acción, en las pro 
ximidades da Mbhl-faúcóñ*
Daspnés da un violentísimo bombardeo 
contra nuestro frente de Bethinconrt y 
Ctmíeres, los alemanes dirigieron un 
fuerte ataque a nuestras posíoíonei da 
Morí Homme.
Les olas asaltatités úO pudieron poner 
el pie «a uingúa puntoj teniendo que•ros a nm üu i l n w
Otro despacho perlicip* P»* hacia el bo quede los GueÍl
lio chocó con ninguna tmna. sino qu» £ 4i«n« <ii
Los ministeriales se muestrán satisfe­
chísimos de qu® el rey haya firmado al 
decreto de dísolusión de las Cortes, en 
estas ciifcúnstáncias, lo que constituye 
una prueba más de la gran confianza, da 
la corona en el Gobierno.
• Banquete .
La Mesa del Senado obsequió hoy con
mi , e
fné torpaderde.
LáS úUimifs Boticias asagnrsn que «I 
«Turbantia» flotabá sua sobro las eguaM 
esta mañana.




Toda la última jprqada, pradqminó la 
calma, sin que.se reptiierá ningún ata­
que.-
Hacía la izquierda del Mbéa. la mayo­
ría d«; los «lamentos que nos tomó ei 
Martes ei enemigo, fueron recuperados.
En les cercadlas de Bethíncourt, sec­
tor de VánXj.reanndóse la a,ctivided, re­
gistrándose varias escaramuzas.
Los adversarios bombardean la línea 
da ios pueblos situados al pie de Mosa.
Es difícil prejuzgar el .propósito de los 
alemanes, qne parábin 'déscbhcertados. 
Nueétra resistencia «s general.
La prensa
Comenlándo íá siínáción presente juz­
ga «Le Joprnai» bástahie sighificativo 
que el enemigo no haya rlpétidó los ata- 
quaft el Martas, an la izqtíierdá dél
Mosa. ‘ ........ .
«iL'Echoi pttbiícá uiá articuló diciendq 
que en la disminución del ataque alemán 
se Vi la ineeríiduiúbre dei plan enemigo, 
a cpya desorientación ha.contribuido la 
enorme mbrtándad qué sufriéráñ los ale­
manes. . ^ ,Oficial;
Dicen de Bélgica qúe nnestras patru- 
llas comprobaron .fos axcalantep afactos 
dal bombardeo dé lá plaza, an la región 
de Niéupórt, donde destrózámos bomplc- 
tamente las galerías y cansamos nnmé< 
rosos muertos.
En lá región norté^ d i VeFdún no Se 
registró ninguna acción de,infantería; el
bombardeo,fné débil en la priUa izquiep* 
da dal Mosa, y m ásístdnso ep la orillá 
daracha. „  .
El ceñ,oneo fné yiolantisimo én Hán-. 
dromont, séñaladamenta al oeste de
vos, auKée dirigimos nuestros tiros ,de,
cbucentracióB, c.isusá tídpiss im p o rtsn tls , 
p:épdid«a.
En Ifi odlls dét^chi dél Móíá l i  arti­
lle? íarí,bajae<J^. .actividad, .habiéndose 
i^«düí>lá¿o '.ésta «1 »st«' y oeáts dé'lDúÓá-
montj ásf éÓTÚO sn los álredédóráá dál 
puií^'ió .le Vaux;
DeGrinébra
Dimisión y nombramiento 
Dióén dé Bárllu qds Tiépitz ha dimiti­
do, su8tituyóa4.ole en al miaistério el al- 
m iráhts Dscepelle.
0 e ■"
A la barra  
E izar há aprobado el acuerdo de la 
comisión nómbrada para dapurar res- 
ponsebilidadas por la falta da municionaS 
e! año ánterior. .
Consiste el acuerdo en llevar a los tri- 
bunálés al ministró de l i  Guerra de en­
tonces.
Oficial
Varios aeroplanos volarón sobre los 
álrsdédorés de Friéndrichstádt, pero 
nuestro fuegó loS áhuyéntó.
Eh lácobstsd hubo tiroteo intebsOv 
Hacía las cercanías dePoneviSja; nutsí 
tra ártillería dísjpársó un importante con­
voy enemigo. '7
No etsá el cáñonéó en les lágos í̂ de 
Misniíé y'Dcmenm
Son muy frecuentes los combates de 
patrulles en Stryps.
En el Cáucaso contii^uamps la perse­
cución da turcos, íográndó ápodararnos 
da 6 oficiales, 335 táfctris y varios caño­
nes dé montaña;
' . ' ' De Lisboía' ;
Pa8aportj|4o 
Bl mibistro d# Austria pidió ayar nús 
pasapoirtés, y bey, a las dos de la tgrde 
marchará a Madrid en trac tspaeiaLi 
Anocba hizo antraga da los archivos ál 
ministró dé España. • t
Entusiasmo
I Hasta él aniánecer récorrierón laé éa-
iw - priAiwAvyo. • ’/íi‘
da Bragánia bq renunciado lá Gí¡uz « o -  
ja austríaca, y sixs hijo*» q s i psptenecíen 
a los éjérdrtosda Jos imperios centrales, 
han abandonado las armas. >
Don Alfonso d« Braganz* y Ssboya se 
há cfir^iciSó'^milHiímente a róttngar.
Én I tó ó á ta irá s  
El nuaW Gobierno fiizó su presiUlá'- 
clón ente el parlamento, recihwimp d# 
las ¿Amir^s laseguriíadis^de incondicio­
nal tp b fo .' . i
D «claró al Gobierno que seguirá lá- 
misma ppíllica que el atítfrior.
De áó|iiesihftgüé
Captura
Éi vapor inglés «Thira», ha capturado 




( tía  llegado él peqtiebot «Patrias, con 
^00 pasajeros, entre ellos veinte am*w-
canos.




i Han dissmbaroaáo en Hoodhender
alguno? pasajarosdel «Turbantie;» _  
i Varios vaporas suecos y holaildeáW'i 
permaneeen en el lugar del sücesO, pei^ 
que a bordo del «Turbiutis» hay íod.yviá 
algunos náufragos.
" ' '-De Roma -
Prin^lpe^'^
Ha lligádo el príncipe haradéro de 
Jlervia, éiéndo recibido por el Gobiefuot 
. y el du'qúá de Gónova.
Inméiigo gentío le ovacionó.^
Ei p1fincipa yieitó a i» reiiiá* Eléná;
I  de-orto  PÚJUo; d«l
sscfrace para cossr en nasas paríicuIT mI ^  
ras. ... ‘ i,VI.:'i, V■ -j. “ ! .i:<íaasfjd.i>'í
.lofojrmaráp: Po.zos.Dulpss IS, 1.®j
f  ?  P « *  1« « " ‘M *  « . i ,  í i » 3 . £
nardia civil del puesto de , péscádo, húevós; leche, etc.
’diíS 6K
nñosdéóásd.  ̂ ít* . ....—Circulares del SééViolo ds Blg^úriy^S*'' 
fhidad Peonarla, púrtieipándo lá C x i s ^ ^  d^ 
í‘Ja sama eU la éspeoie del t é m ^ ^
I' Mtiás. y  otra sobre la monta en iRS'imfomn^ 
paradas particulares. . . ^■ —Anuncio dé la Inspeoción de Haoiendii, 
Sobre «tePSÚíonte de oeultápián 
aSnnifín'-'Priís S S v in c i á l  d ^ ^
sitos, dando cuenta del ;^ombra^^
«gente ejecutivo de Ids TOBOTáinoéétra, Are­
nas, Mácharavláya e Iznoté. .
—Edictos ne varlas alcaldías y reqmsito-
,/7" .....
Por ausen.taíse su d|i»ñoi se trtSpÉgi«^f ? 
‘ó árriim'áá' ’éétlbiéciiiaíántóií*'ú'i 'íábwúJi^M, 
BÍtuaio en csile^Sancha 4% L ars número „ 
% a n t íg ú r l s s  dé^Í|iSéCVbt«<^;7^
Paré' ip'fdjfméS en -V, '-J'"
da 118.''" .ijí;
rias de diversos juzgados.  ̂ ^
—Anuncio de la Adminístraclén del HO!^-
tal Mifitar .de Chafarlnas, wferen^^ á oi 
IOS para adquirir artlojilos do oonistuno.
A  .lo » f§ h ;rÍca ittáá . 4^' , . h a r ^ ^ 7 '. 
Para diiú^r íábrióa,se ófréeé jefe 1^  ̂
_______ _ , tiúeroyjpráóticó en todos los sistéi^áa. b iy




París.—Ss confirma lá  dimisión de 
GalUanjt,. por motivos de sálim.^
R E Q I S 1 1 I O  C I V I L
Nacimtentos;~ Benito Alciide jfilngoráá^
y  Rafael Satavia Pérez. . , , .
DéfuncioneSí r~ BmiliOv Mesa ^Santeplal^^ 
Ana Pedresa Pssual, Rafaela Toledo Castaño 
y Benito Tila Vina.
■ ja ^adQ .S  laM 0rc^ r
Nacimient6s;---'Ms»uela Bomeío ptáz^
Defanotones:—Josefa Rodríguez Luqus.y 
'Luis Ramírez Pérez., ,
Pmado dg Baníújt>omUm(f 
Nacimientos —Francisco L ira L á í á y ^ é »  
Somodévíiia fiíorefio . , . .í,
DefanóionóS.'r-jManuelBicoH^dbilcé y
nando Feríer Doblas, ;
FetíanUS g é l m ^ ^
I  En la A dm inkttáq4»4s í«éte 
I  láforn^arán.
a m e n i d a d e s
muy peligroso
Para sústíiuirle h a  Sido 'hbmbrsjú AÍ 
genaral de división Rocha.
—Diga usted, doctor: 
eso de Tos diabetes?,
—Verá usted, spfiora.,.. „ ........
—Puede usted hablar cOn entera franque­
za... No se trata dé mi, sino dó níi marido.;.
—jMaña! Á nosotros si que nos -pega eso de 
■écontigó pan y cebolla»., , , .
—¿Y por qué-dioeá; ¿
—Bioontra, pues  ̂ por qU0 no l^énemds otra 
cosa con aíiméntarnoéa
ii
Para hoy Viérnts, á  lis  óncé dé la, 
mañana, ha Sido cqnvocadq 4? segunda 
citación ia Junta pbóvinhial dél Canso 
álactpral, con objeto de tratar d« asun­
tos urgentes.
tea tro  CEBYARTES -G ran  e _
Jo formaáo peí Ja troupe littpu tie^’ 
ptiestá deSO értiátá8,y olnematagrafo.
^os sécaíones: A íás 8‘16 y 
Preoiosí Butacas con entradas, IfSáJáEntrm;’»  
de Tertnlia, 50; Entradas de Paraíso, 
TEATRO VITAt A2ÍA,--^Gran; comp«lftl*l 
Ic^cbátfiéa dltígida
; efeoo LbzélíOf í¡d
HPttúoiénjMiráhoyirí-';.^- 
A 1|8 8 l|4í, *E1 n|d0 ;M  ^rinoíp^*,
A las9 4í4: «Las múéáá latinas^; ’ J r
A las 10 I jí; «El nido del principal*v^ 
Frecios para cambéa§Wól5(B6:BnÍ!smVl 60 Pá ' 
séta.-TrOeneral,
TEATRO ,LARA,—Compañía dé za
'itírigtda ppr don yéútúra de la yega, 
; '̂ :̂Puni!dI&n^r»..hoy:ij  ̂ '
í '(Debut dé lAMmpáiMas.) ■
A las 8 y Ij»: «La niña de los besos».
 ̂A las 10; «El díof:R^»?>T; c 
: A las 11 y Yj?;. «Arriba .;a JigS»v(6»Péfii,W;,if  ̂
Bn tOdailaéséccitíneS dospeUculas;
' (HÉlrPAfidÉÍAJÍlí-r-iimóJordeM 
: A J M ^  d a Q s ? l^ ®  rpréximq\íd
Hoy méei^úéiíiSSiúa Se 7 y “ 0 ^  * áe « 
:íénoehe. ^
Los Mtórsoioáy Jneves P?thé F«rióqiéO||r 
Todos los días grándps estrenos —Los W  
mingos y día festivo matinéé a las euatro fé
, Ha sido nombrado jefa accidental de 
ia prisión del partido d t  CampittoS; él 
yigUanté priiáéiro dé lá da Mállgá; don 
Simplicio Cárdenas.
D á AMIGOS OÉI, PAIS
Plaza de la Gonstltuolón núm; 2 
Abierta- de oiic» ñ ires  de la tarde y ,de 
|ieta a nueva de la ñocha.
CLlNICk EN ALICANTE
B O L E T I N  O F I G I ^ t *
El de ayer pública lo sigúiénté:
Real orden dq la Presidenitia dpl̂ í̂ pfisej o de 
ministros, resolviendo favoráblemehte las ins- 
kncias dirigidas pói; las empremslqim; Sé 
Citan, para que sean éonsidentdos emno p^- 
dnetos nacionales los articnjos^áseláborain.
—Otra del ministerio de la Robemnoiáni 
declarando la ilegalidad del arbitrio de peaje 
y rodaje y quedando prohibida su exaeimn.
—Exposición y real decreto del ministerio 
deHaoiendav sóbré Custodia grátitit^ da'los 
valores públioei é'n lá GáSa'QÓnejiál dé»Depó­
sitos.
—Reales Úádáhes 'de díehó'^fiei^úllámettto
i 0 4 EL HOMBRE QUE RIE
EL B’OIVífeRW ’CLÚl ÉiE’
gos pedazos negros; una especie de arranques difusos. 
E s a  extensión opaca y descolorida era la niebla, y 
eso s pedazos negros, eran bumo. Donde hay Humo 
hay hombfes. Él niño se dirigió hacía allí.
Entreveía a alguna distancta un descenso, y al pie 
del descenso, entre las configuraciónes ínfo;mes de 
las rocas que la bruma dibujaba, vio una apárienciade 
banco de.arenao de lengua de tierra que qnia probâ ^̂  
blemente a h s  llanuras del horizonte; las altas lla­
nuras que él acababa de atravesar. Era, pues, preciso 
pasar de allí.
El niño llegó efectivamente al itsmo de Portland, 
aluvión diluviano que se llama Cbess-Hill.
Se avent.aró' en la vertiente de la l|an,ura alta; la 
pendiente era difícil y ruda. Era, con menos aspereza 
sin embargo, el reverso de la ascensión que verjficó 
para salir de la bahía. Después de subir es preciso ba­
jar, y el niño así lo hizo. Saltaba de rocú ^  foca con 
peligro de t®rcerse el pie, con peligro de caer en obs­
cura pioíandidad; para np resbalar en las rocas y en 
el hielo cogía a puñados los matorrales llenos de es­
pinas y se pinchaba los dedos.- En algunos trechos 
encontraba pendientes suaves y deseendU tomando 
aliento; después volvían a ser escarpadas y las pasaba 
con gran trabajo. En los dsseensos ,del precipicio ca­
da movimiento es la solución de un problema; el que 
no es diestro tiene pena de muerte,, y esos problemas 
los resolvk el niño con un instinto digno del mono 
y con una ciencia que hubiera admirado un saltiná-
pTensión de sü pensa'miéntb y era pafa él una apári- 
ción.'Sólo era para él una afirmación su terrof doma­
do, que le hiz'o sentirse mák fuerte. Si Atuviese en 
la edad de poder sondearse ía sí misfiió, hubiera 6n- 
contrado déritro dé sí otros muchos pfihcipios de me­
ditación; p'erd inforñiéf Ik réfiexiórt en los niños, y 
es todo lo mas qiie siente el dejo amargo de un sen­
timiento obscuro én éllo'S y qué riiás tardé él hombre 
llama indignación. Añádase a esto qüe los niños tie­
nen el don de aceptar demasiado deprisa él final de
una sensación; los contornos lejanos y fugitivos que 
constituyen la am litud de la^^cosas dolorosas, no los 
perciben. Libra el Hiño su debilidád delás emociones 
demasiado comijléjas. Ve el f e b b  y poco niáS' a su 
lado. La dificultad de satisfacerse con las ideas parcia­
les no existe para el niño. El "prótes^ de la vida se 
instruyen más tarde; cuandotlBga lá expiríeneia carga­
da con sus legajós;entonces seVlerifica ia címfrontacién 
de grupos de hechos opoestós,íainteligencia amaestra- 
dáy engrandecida compara,!^ recuerdos de la juven­
tud reaparecen bajo lás paSiéiñés; esos recuerdos son 
puntos de apoyo para la lógica; y lo q^e era visión en 
el cerébiro del niño; se convierte en silogismo en el 
cerebro del hombre. Ademas, la experiencia es diver- 
sá y produce el biéü o el malv según son la-s natura- 
lezks. En lás buenas lo maduraren las inálas lo pü- 
drc.
El niño había corrido un ¿harté de legua y habla 
andad© otro. De pronto sintió grán incomodidad en
BEL
D Ó G T b R  L Ó ^  jáA JW PE L liO  
secretario dSl lústitutó Rabio de Má'dríd.
Especialista en enfsrmsdaáss 4sl estó­
mago, intestino" e hígado.
Ga Uó 'de l^an F e rn a n d o ,  5 5
la tarde.
Bntoéi e .^  ééntinfOB; Óeaárali 0;Í6; Mé^
Jé^eháilErié!. . FITIT-PA 
'iwcia OorciaL
Oxa»4«s í¿¡»ei«a«3 4» cSasMaMgisafa Isdiis 
tal MBhw, sxhihiéhdéfb 
BALON VIQTOKIA »O0«SllA.—(Sitaáátt 
eaJsriaaoKioSa Merced).. . . I V
Teda«ta8Beebes«lfl|il!^¿0^
•Uenlott, e» «« ro»veris ««trenes. . 7 /^
(HNK MODERNO.—(Situado en .M aM ^
eos).. ’ ' ’ '
, Oran fanoión dS; tarde y 
BomingoB.
Tlp. de 8L POPtlLAb.-PóaoaD^S^
LA HIGIENICA
AGüá VIGITAL D I ABBOTOi f  vémiádft es mlás Hápóéldottéi denU ^^ 
f  ptata, lá ttSei fle Mxs lás eonoda»! pftrn «oatebleéiisJH t̂MM 
te leí éebdloi bUMoi» i t  prunitivó eeUtai no mutebe lá piel, ni lá lepi, ei «ofranva r
áiÉ«e efenjá eoMádufifj® f
« I*  S em eadáble b m im tíim .lta  f ^ á  en f
belÜ íaA M lO Td. ■ ........
A N T O N I O  V
GRANDÉS ALMACENES DE MATERIAL El^W 'iai
ittík  eaeítu itá 4é H sin liru l láknpvíá flé ¡dsiálSio te^>»qgS!?
Btoineai»,e<MÚ"Iá qúe lebbdeibe nnik'lídólibútta verdad dé 76 0|0 en d  eeáiuntó. MdOflL 
I t aeréditadá nMureji «Siemené BehúkerlB de Berfiia, páim la  inda«fe(ta»y 
poM la «tavaeiaft ié  aatia a*̂ ló« piiáfi. a  nsed<^ wunamapta aaeaéiaiaoa.
liecesciFio 
en las E
. j •tifetíf . 1.
T O R t r a e u L a s j s  
E C Z E M ñ S . ’' . 7 p r Í T Ú f Í X  
6R1FE . BORlZñ >
SESORREÍGO . otitis
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